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N u r s i n g P r a x i s i n N e w Z e a l a n d
E X P E R I E N C E S O F C L I N I C A L T U T O R S W I T H E N G L I S H A S A N
A D D I T I O N A L L A N G U A G E ( E A L ) S T U D E N T S
,ŽŶŐǇĂŶ>Ƶ͕E;ZEͿ͕D͕DĞĚ;ŚŝŶĂͿ͘EƵƌƐŝŶŐ>ĞĐƚƵƌĞƌ͕ hŶŝƚĞĐ/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ ƵĐŬůĂŶĚ
ĂƌŽůŝŶĞDĂŝƚŚƵƐ͕D͘͘W'ŝƉ͕ŝƉdĐŚŐ͘^ĞŶŝŽƌ>ĞĐƚƵƌĞƌ͕ hŶŝƚĞĐ/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ ƵĐŬůĂŶĚ
A b s t r a c t
ůŝŶŝĐĂůƚƵƚŽƌƐ͕ƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽŝŶƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĂƐĐůŝŶŝĐĂůƐƵƉĞƌǀŝƐŽƌƐ͕ĨĂĐŝůŝƚĂƚŽƌƐ͕ŵĞŶƚŽƌƐŽƌŝŶƐƚƌƵĐƚŽƌƐ͕ĂƌĞƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ
ĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂŶĚƐƵƉĞƌǀŝƐŝŶŐǁŽƌŬƉůĂĐĞůĞĂƌŶŝŶŐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌŐƌŽƵƉƐŽĨĂĐŚĞůŽƌŽĨEƵƌƐŝŶŐ;EͿƐƚƵĚĞŶƚƐ͘dŚĞǇĂůƐŽƉůĂǇ
ĂŬĞǇƌŽůĞŝŶĂƐƐĞƐƐŝŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐ͘dŚĞƌŽůĞŵŽĚĞůŝŶŐĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚƉƌŽǀŝĚĞĚďǇďŽƚŚĐůŝŶŝĐĂůƚƵƚŽƌƐĂŶĚƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚŶƵƌƐĞƐ;ZEͿŽƌ
n u r s e p r e c e p t o r s h e l p s s t u d e n t s b e c o m e f a m i l i a r w i t h t h e l a n g u a g e i n w h i c h n u r s i n g w o r k i s r e a l i s e d . A s B N s t u d e n t c o h o r t s
ŝŶEĞǁĞĂůĂŶĚŚĂǀĞďĞĐŽŵĞŵŽƌĞĚŝǀĞƌƐĞŝŶƚĞƌŵƐŽĨĐƵůƚƵƌĞƐ͕ĞƚŚŶŝĐŝƟĞƐĂŶĚůĂŶŐƵĂŐĞďĂĐŬŐƌŽƵŶĚƐ͕ĐůŝŶŝĐĂůƚƵƚŽƌƐŚĂǀĞƚŽ
ĚŝƌĞĐƚůǇĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĐŽŶƚĞǆƚͲƐƉĞĐŝĮĐĂŶĚĐůŝĞŶƚͲĨŽĐƵƐĞĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐŬŝůůƐĨŽƌƐƚƵĚĞŶƚƐǁŚŽƐƉĞĂŬŶŐůŝƐŚ
ĂƐĂŶĂĚĚŝƟŽŶĂůůĂŶŐƵĂŐĞ͘
tĞƵŶĚĞƌƚŽŽŬĂƐƚƵĚǇǁŚŝĐŚůŽŽŬĞĚĂƚƚŚĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨŶĞǁŶƵƌƐŝŶŐŐƌĂĚƵĂƚĞƐǁŝƚŚŶŐůŝƐŚĂƐĂŶĂĚĚŝƟŽŶĂůůĂŶŐƵĂŐĞ;>Ϳ
ŽŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƐƉŽŬĞŶůĂŶŐƵĂŐĞƐŬŝůůƐĨŽƌƚŚĞĐůŝŶŝĐĂůǁŽƌŬƉůĂĐĞ͘ƐǁĞůůĂƐŝŶƚĞƌǀŝĞǁŝŶŐŐƌĂĚƵĂƚĞƐ͕ǁĞƐƉŽŬĞƚŽĨŽƵƌ
ĐůŝŶŝĐĂůƚƵƚŽƌƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽĞůŝĐŝƚƚŚĞŝƌǀŝĞǁƐŽŶƚŚĞůĂŶŐƵĂŐĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ>ƐƚƵĚĞŶƚƐŝŶƉƌĞǀŝŽƵƐĐŽŚŽƌƚƐ͘dŚŝƐĂƌƟĐůĞƌĞƉŽƌƚƐ
ŽŶƚŚĞƚŚĞŵĞƐǁŚŝĐŚĞŵĞƌŐĞĚĨƌŽŵƚŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁŝƚŚƚŚĞƚƵƚŽƌƐ͘dŚĞƐĞŝŶĐůƵĚĞŐŽĂůƐĞƫŶŐĨŽƌĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ͕ŝŶƚĞŐƌĂƟŶŐ
ƐƚƵĚĞŶƚƐŝŶƚŽŶƵƌƐŝŶŐǁŽƌŬ͕ŵĂŬŝŶŐĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚůĞƐƐƐƚƌĞƐƐĨƵů͕ĂŶĚĞŶĚŽƌƐŝŶŐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚůĞĂƌŶŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘ĂƐĞĚŽŶƚŚĞŝƌ
ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƐĂŶĚŽŶŽƚŚĞƌƉƵďůŝƐŚĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚǁĞŵĂŬĞƐŽŵĞƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐĂďŽƵƚǁĂǇƐďŽƚŚĐůŝŶŝĐĂůƚƵƚŽƌƐĂŶĚ>ƐƚƵĚĞŶƚƐ
ǁŝƚŚŝŶƚŚĞŝƌƚĞĂĐŚŝŶŐŐƌŽƵƉƐĐŽƵůĚďĞƐƵƉƉŽƌƚĞĚŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐŬŝůůƐĨŽƌĐůŝŶŝĐĂůƉƌĂĐƟĐĞ͘
K e y w o r d s : ĐůŝŶŝĐĂůƚƵƚŽƌƐ͖ĐůŝŶŝĐĂůƉƌĂĐƟĐĞ͖ŶŐůŝƐŚĂƐĂŶĂĚĚŝƟŽŶĂůůĂŶŐƵĂŐĞ;>Ϳ͕ƐƉŽŬĞŶůĂŶŐƵĂŐĞ͕ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐŬŝůůƐ
/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ
ĂƌĞĂƐĨŽƌƚĞĂĐŚŝŶŐ͕ƐƵƉƉŽƌƟŶŐĂŶĚƐƵƉĞƌǀŝƐŝŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐ
f o r i m p r o v e m e n t . C l i n i c a l t u t o r s a n d n u r s e p r e c e p t o r s
a r e e x p e c t e d t o a c t a s p r o f e s s i o n a l r o l e m o d e l s f o r t h e
ƐƚƵĚĞŶƚ͘ƵƌŝŶŐĐůŝŶŝĐĂůƉƌĂĐƟĐĞ͕ŶƵƌƐŝŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐŚĂǀĞƚŽ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĂƉƉůŝĐĂƟŽŶŽĨŶƵƌƐŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚƐŬŝůůƐ
a n d p e r f o r m i n a c c o r d a n c e w i t h t h e p r o f e s s i o n a l n o r m s
a n d v a l u e s o f t h e n u r s i n g p r o f e s s i o n . U n d e r p i n n i n g t h e
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨ ĐůŝŶŝĐĂůƉƌĂĐƟĐĞ ŝƐ ƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĚĞŶƟƚǇĂƐĂŶƵƌƐĞ;'ƌĞĂůŝƐŚΘdƌĞǀŝƩ͕ϮϬϬϱ͖
hŶĚĞƌŐƌĂĚƵĂƚĞŶƵƌƐŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶŝŶĐůƵĚĞƐĂƐƵďƐƚĂŶƟĂů
c o m p o n e n t o f c l i n i c a l e x p e r i e n c e t h a t h e l p s n u r s i n g
ƐƚƵĚĞŶƚƐůŝŶŬƚŚĞŽƌǇƚŽƉƌĂĐƟĐĞ;DĐ>ĞůĂŶĚΘtŝůůŝĂŵƐ͕
ϮϬϬϮͿ͘ KǀĞƌ ƚŚĞ ƚŚƌĞĞǇĞĂƌƐŽĨ ƚŚĞEƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͕
c l i n i c a l t u t o r s f r o m n u r s i n g s c h o o l s w o r k t o g e t h e r w i t h
ƐƚĂīĂƚ Ă ƌĂŶŐĞŽĨ ĐůŝŶŝĐĂůƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ƚŽĞŶƐƵƌĞ ƚŚĞ
ůĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚƉƌĂĐƟĐĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝƐŽƉƟŵĂů;DĐ>ĞůĂŶĚΘ
tŝůůŝĂŵƐ͕ϮϬϬϮ͖EƵƌƐŝŶŐŽƵŶĐŝůŽĨEĞǁĞĂůĂŶĚ;EEͿ͕
ϮϬϬϱ͖sĂůůĂŶƚΘEĞǀŝůůĞ͕ϮϬϬϲͿ͘ƵƌŝŶŐǀŝƐŝƚƐƚŽƐƚƵĚĞŶƚƐ
ŝŶ ƚŚĞǁŽƌŬƉůĂĐĞ͕ ĐůŝŶŝĐĂů ƚƵƚŽƌƐĂƐƐĞƐƐ ƚŚĞŝƌƉƌĂĐƟĐĞ͕
g a t h e r f e e d b a c k f r o m t h e p r e c e p t o r s w i t h w h o m t h e
ŶƵƌƐŝŶŐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĂƌĞ ĂƐƐŝŐŶĞĚ ƚŽǁŽƌŬ͕ ĂŶĚ ŝĚĞŶƟĨǇ
>Ƶ͕,͘ΘDĂŝƚŚƵƐ͕͕͘ ;ϮϬϭϮͿ͘ ǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨĐůŝŶŝĐĂů ƚƵƚŽƌƐ
ǁŝƚŚŶŐůŝƐŚĂƐĂŶĂĚĚŝƟŽŶĂůůĂŶŐƵĂŐĞ;>ͿƐƚƵĚĞŶƚƐ͘N u r s i n g
WƌĂǆŝƐŝŶEĞǁĞĂůĂŶĚ͕Ϯϴ;ϯͿ͕ϰͲϭϮ͘
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^ĞƌƌĂ͕ϮϬϬϴ͖^ŚĂŬĞƐƉĞĂƌĞΘtĞďď͕ϮϬϬϴͿ͘
tŝƚŚƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝƐĂƟŽŶŽĨŚŝŐŚĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶ;ůůĞŶ
ΘKŐŝůǀŝĞ͕ϮϬϬϰͿ͕ŶƵƌƐŝŶŐƐĐŚŽŽůƐŚĂǀĞƐĞĞŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ
e n r o l m e n t o f s t u d e n t s o f d i v e r s e c u l t u r a l b a c k g r o u n d s
;ĂƐƐŝĞ͕ϮϬϬϲͿ͘dŚŝƐŝŶĐůƵĚĞƐƚŚŽƐĞǁŚŽĐŽŵĞƚŽEĞǁ
ĞĂůĂŶĚĂƐŝŵŵŝŐƌĂŶƚƐŽƌŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƚƵĚĞŶƚƐ͕ƐŽŵĞ
ŽĨǁŚŽŵŚĂǀĞůĞĂƌŶƚŶŐůŝƐŚĂƐĂŶĂĚĚŝƟŽŶĂůůĂŶŐƵĂŐĞ
;>Ϳ͘ ^ƚƵĚĞŶƚƐ ŚĂǀĞ ƚŽŵĞĞƚ ƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵŶŐůŝƐŚ
ůĂŶŐƵĂŐĞĞŶƚƌǇƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚĨŽƌƚŚĞEƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͕Ğ͘Ő͘
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŶŐůŝƐŚ>ĂŶŐƵĂŐĞdĞƐƟŶŐ^ǇƐƚĞŵ;/>d^Ϳ
ĂŶĚϲ͘ϱ͘ ůĂƐƐ ŐƌŽƵƉƐ ĂƌĞŵƵůƚŝĐƵůƚƵƌĂůǁŚŝĐŚ ĐĂŶ
p r e s e n t c h a l l e n g e s f o r c l i n i c a l t u t o r s a n d E A L n u r s i n g
ƐƚƵĚĞŶƚƐǁŚŽŶĞĞĚƚŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƉƌŽĮĐŝĞŶĐǇŝŶďŽƚŚ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĂŶĚĂĐƟǀĞůǇĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŶŐŵĞƐƐĂŐĞƐ
i n E n g l i s h . T o a c h i e v e t h e c o r e c o m p e t e n c i e s i n
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ͕ĂůůƐƚƵĚĞŶƚƐŵƵƐƚďĞĐĂƉĂďůĞŽĨĨŽƌŵŝŶŐ
ĞīĞĐƟǀĞ ƚŚĞƌĂƉĞƵƟĐ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐǁŝƚŚƉĂƟĞŶƚƐĂŶĚ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŶŐǁŝƚŚƚŚĞŚĞĂůƚŚƚĞĂŵƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĞďĞƐƚ
ŽƵƚĐŽŵĞƐĨŽƌƉĂƟĞŶƚĐĂƌĞ;EE͕ϮϬϬϳͿ͘ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƌĞ
i s a p l e t h o r a o f l i t e r a t u r e o n t h e c l i n i c a l e x p e r i e n c e s
ŽĨŶƵƌƐŝŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐ ŝŶŐĞŶĞƌĂů ;ŚĞƐƐĞƌͲ^ŵǇƚŚ͕ϮϬϬϱ͖
&ĂƌŬŚŽŶĚĞŚΘ ^ĂƌĂ͕ ϮϬϬϱ͖ 'ŝďďŽŶƐ͕ ĞŵƉƐƚĞƌ Θ
DŽƵƚƌĂǇ͕ ϮϬϬϴ͖<ŝŵ͕ϮϬϬϯͿ͕ ůŝƩůĞ ŝƐ ŬŶŽǁŶĂďŽƵƚ ƚŚĞ
s t r a t e g i e s i n t h o s e E A L g r a d u a t e s w h o s u c c e s s f u l l y
ĐŽŵƉůĞƚĞƚŚĞĚĞŐƌĞĞ͕ŽƌĂďŽƵƚƚŚĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨĐůŝŶŝĐĂů
ƚƵƚŽƌƐŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚŶƵƌƐŝŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐŽĨ
E A L b a c k g r o u n d .
T h i s a r t i c l e d r a w s o n d a t a f r o m s e m i  s t r u c t u r e d
ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁŝƚŚĨŽƵƌĐůŝŶŝĐĂůƚƵƚŽƌƐ͕ǁŚŝĐŚĨŽƌŵĞĚŽŶĞ
ĂƐƉĞĐƚŽĨ Ă ƐƚƵĚǇŽŶƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨĞŝŐŚƚ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů
E A L B N g r a d u a t e s . T h e m a i n p a r t o f t h e s t u d y f o c u s e d
o n f a c t o r s a n d s t r a t e g i e s t h a t s t u d e n t s p e r c e i v e d t o b e
h e l p f u l i n d e v e l o p i n g s p o k e n E n g l i s h d u r i n g t h e i r s t u d y
ĂŶĚ ŝŶŝƟĂů ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ;DĂůƚŚƵƐΘ >Ƶ͕ ϮϬϭϮͿ͘,ĞƌĞ
w e r e p o r t o n c l i n i c a l t u t o r s ’ v i e w s o n t h e s t r a t e g i e s
>ƐƚƵĚĞŶƚƐĂĚŽƉƚ͕ƚŚĞŵĞƚŚŽĚƐƚŚĞƐĞƚƵƚŽƌƐƵƐĞĂŶĚ
ƌĞŇĞĐƟŽŶƐŽŶƚŚĞŝƌŽǁŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ŝŶǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚ
s t u d e n t s .
L i t e r a t u r e r e v i e w
T h e m o d e l o f c l i n i c a l l e a r n i n g o n w o r k p l a c e m e n t h a s
ďĞĞŶĚĞƐĐƌŝďĞĚĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶƟĂůĂŶĚĞƐƐĞŶƟĂůůǇ ƐŽĐŝŽͲ
ĐƵůƚƵƌĂů ŝŶŶĂƚƵƌĞ ;<ŝůŵŝŶƐƚĞƌ͕  ϮϬϬϵ͖tĞďď͕ &ĂǁŶƐΘ
,ĂƌƌĞ͕ϮϬϬϵͿ͘/ƚŝƐĚĞƐŝŐŶĞĚĂƐĂŐƌĂĚƵĂůƉƌŽĐĞƐƐƚŽǁĂƌĚƐ
ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŶƵƌƐŝŶŐ ƐŬŝůůƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ůĞƐƐ
o b v i o u s d e v e l o p m e n t o f p r o f e s s i o n a l i d e n t i t y a s a
ŶƵƌƐĞ;^ŚĂŬĞƐƉĞĂƌĞΘtĞďď͕ϮϬϬϴͿ͘&ŽůůŽǁŝŶŐ>ĂǀĞĂŶĚ
tĞŶŐĞƌ ;ϭϵϵϭͿ͕<ŝůŵŝŶƐƚĞƌ ;ϮϬϬϵͿĐŚŽŽƐĞƐ ƚŽƵƐĞƚŚĞ
ƚĞƌŵ ͚ůĞŐŝƟŵĂƚĞƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ͛ ƚŽĚĞƐĐƌŝďĞ
t h e e v o l v i n g e n g a g e m e n t o f s t u d e n t s i n t h e w o r k o f
ŶƵƌƐŝŶŐ͘dŚŝƐƚĞƌŵĞŵƉŚĂƐŝǌĞƐŝŶŝƟĂů ͚ŽƵƚƐŝĚĞƌ͛ƐƚĂƚƵƐ
a n d t h e g r a d u a l n a t u r e o f a c c e p t a n c e i n t o a c o m m u n i t y
ŽĨ ƉƌĂĐƟĐĞ ;>ĂǀĞΘtĞŶŐĞƌ͕  ϭϵϵϭͿ͘ ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ
ŝƐŽďǀŝŽƵƐůǇ ǀĞƌǇ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŝŶ ƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐ ;tĞďďĞƚ
Ăů͕͘ ϮϬϬϵͿǁŝƚŚ ůĞĂƌŶĞƌƐ ĂŶĚ ͚ƚĞĂĐŚĞƌƐ͕͛  ŝŶ ƚŚŝƐ ĐĂƐĞ
ĐůŝŶŝĐĂů ƚƵƚŽƌƐ ĂŶĚƉƌĞĐĞƉƚŽƌƐ͕ ƚĂůŬŝŶŐǁŝƚŚ ƐƚƵĚĞŶƚƐ͕
ŵŽĚĞůŝŶŐ ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐǁŝƚŚ ĐůŝĞŶƚƐĂŶĚďĞŝŶŐƉƌĞƐĞŶƚ
ǁŚŝůĞ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĐŽŶĚƵĐƚ ƚŚĞŝƌ ŽǁŶ ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐǁŝƚŚ
ĐůŝĞŶƚƐ͘dŚĞƉƌŽĐĞƐƐŝƐŽŶĞŽĨƐĐĂīŽůĚŝŶŐǁŝƚŚƚƵƚŽƌƐĂŶĚ
p r e c e p t o r s g u i d i n g s t u d e n t s t o w a r d s t h e a c h i e v e m e n t
o f a s e t o f c o m p e t e n c y s t a n d a r d s w h i c h i n c r e a s e i n
ƐŽƉŚŝƐƟĐĂƟŽŶǁŝƚŚĞĂĐŚǇĞĂƌŽĨ ƐƚƵĚǇ ;EE͕ϮϬϬϳͿ͘
dŚŝƐŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨƚĞĂĐŚŝŶŐĂŶĚůĞĂƌŶŝŶŐĂŝŵĞĚ
ĂƚŝŶƚĞŐƌĂƟŶŐƚŚĞƐƚƵĚĞŶƚŝŶƚŽƚŚĞŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇǁŽƌŬ
ƚĞĂŵ ŝƐ ĂůƐŽ ƌĞĨĞƌƌĞĚ ƚŽĂƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů ƐŽĐŝĂůŝƐĂƟŽŶ
;'ŝůůĞƐƉŝĞ͕ϮϬϬϱ͖^ŚĂŬĞƐƉĞĂƌĞΘtĞďď͕ϮϬϬϴͿ͘
ƐtĞďďĞƚ Ăů͘ ;ϮϬϬϵͿ ƉŽŝŶƚ ŽƵƚ͕ ͞ƚŚĞ ͚ůĂŶŐƵĂŐĞŽĨ
ƉƌĂĐƟĐĞ͛ ŝƐ ŶĞǁ ƚŽŵĂŶǇ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĂŶĚŚĂƐ ŝƚƐ ŽǁŶ
i m p l i c i t r u l e s a n d c u l t u r a l u s e s t h a t n e e d t o b e l e a r n t ”
;Ɖ͘ϱϴͿ͘ƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůĂŶŐƵĂŐĞďĞŐŝŶƐƚŽďĞĚĞǀĞůŽƉĞĚŝŶ
ƚŚĞŽŶĐĂŵƉƵƐƐŝŵƵůĂƚĞĚƉƌĂĐƟĐĞŽŌĞŶƵƐĞĚƚŽĂƐƐŝƐƚ
ŶƵƌƐŝŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐǁŝƚŚƚŚĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶĨƌŽŵƚŚĞĂĐĂĚĞŵŝĐ
ůĞĂƌŶŝŶŐ ĐŽŶƚĞǆƚ ŝŶƚŽ ŽīͲĐĂŵƉƵƐ ĐůŝŶŝĐĂůǁŽƌŬƉůĂĐĞ
ƐĞƫŶŐƐ͘KŶĐĞƐƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞŽŶƉůĂĐĞŵĞŶƚ͕ĐůŝŶŝĐĂůƚƵƚŽƌƐ
a n d p r e c e p t o r s h a v e t h e r o l e o f m a k i n g t h i s l a n g u a g e
ĞǆƉůŝĐŝƚ͕ďƵƚŵĂǇďĞĐŚĂůůĞŶŐĞĚƚŽĚŽƐŽ͕ĂƐƚŚĞŝƌŽǁŶ
t r a i n i n g m a y n o t h a v e e m p h a s i z e d t h e n a t u r e a n d
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞŽĨůĂŶŐƵĂŐĞĐŚŽŝĐĞƐĂŶĚĞŵďĞĚĚĞĚĐƵůƚƵƌĂů
p r a c t i c e s a s k e y f e a t u r e s o f w o r k p l a c e i n t e r a c t i o n .
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dŚŽƐĞǁŚŽĂƌĞĞŵďĞĚĚĞĚ ŝŶĂ ĐƵůƚƵƌĞĂƌĞŽŌĞŶŶŽƚ
ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ ĂǁĂƌĞŽĨ ŝƚƐ ůĂŶŐƵĂŐĞƉƌĂĐƟƐĞƐ͕ ĂƐ ƚŚĞƐĞ
ĂƌĞƵŶĚŽƵďƚĞĚůǇ ƐĞĐŽŶĚŶĂƚƵƌĞ ƚŽ ƚŚĞŵ ;,ŽůŵĞƐΘ
DĂũŽƌ͕  ϮϬϬϯͿ͘ dŚĞ ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶŽĨ ƐŽͲĐĂůůĞĚ ͚ĞǀĞƌǇĚĂǇ͛
s o c i a l c o m m u n i c a t i o n s k i l l s a n d n u r s i n g ­ s p e c i f i c
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐŬŝůůƐŝƐďĞŐŝŶŶŝŶŐƚŽďĞĂĚĚƌĞƐƐĞĚŝŶƚŚĞ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ;,ŽůŵĞƐΘDĂũŽƌ͕ ϮϬϬϯ͖^ ŚĂŬĞƐƉĞĂƌĞΘtĞďď͕
ϮϬϬϴͿ͖ ĂŶĚ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇŽĨ ĂƵƚŚĞŶƟĐ ůĂŶŐƵĂŐĞ ƐĂŵƉůĞƐ
ĨƌŽŵŶƵƌƐŝŶŐĂŶĚŵĞĚŝĐĂůƐĞƫŶŐƐŝƐŚĞůƉŝŶŐƚŽĐůĂƌŝĨǇ
ĂĐƚƵĂů ůĂŶŐƵĂŐĞƵƐĞŽĨŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ ;DĂũŽƌΘ
,ŽůŵĞƐ͕ϮϬϬϵ͖DĂůƚŚƵƐ͕,ŽůŵĞƐΘDĂũŽƌ͕ ϮϬϬϱ͖^ ĂƌĂŶŐŝ
ΘZŽďĞƌƚƐ͕ϮϬϬϮͿ͘
ůƚŚŽƵŐŚƐƵƉƉŽƌƚĨƌŽŵƚŚĞŶƵƌƐŝŶŐƚĞĂŵŝƐĂǀĂŝůĂďůĞ͕
s t u d e n t s i n t h e c l i n i c a l w o r k p l a c e a r e e x p e c t e d t o b e
ƉƌŽĂĐƟǀĞ;ŽŶŶĞůůǇ͕ DĐ<ŝĞůΘ,ǁĂŶŐ͕ϮϬϬϵ͖ǇƌĞ͕ϮϬϭϬ͖
EĞǁƚŽŶ͕ƌŽƐƐ͕tŚŝƚĞ͕KĐŬĞƌďǇ͕ ΘŝůůĞƩ͕ϮϬϭϭͿ͕ƐĞƫŶŐ
ƚŚĞŝƌŽǁŶŐŽĂůƐĂŶĚƐĞĞŬŝŶŐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽƉƌĂĐƟĐĞ͘
F
e e d b a c k i s r e c o g n i s e d a s a n i m p o r t a n t c o m p o n e n t
ŽĨƚŚĞůĞĂƌŶŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐ͕ĂŶĚƐƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽ
ďĞƌĞĐĞƉƟǀĞƚŽĨĞĞĚďĂĐŬ͕ƋƵŝĐŬůǇĂĚĂƉƟŶŐďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ
ŽƌǁĂǇƐŽĨĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŶŐǁŚŝĐŚĂƌĞŝĚĞŶƟĮĞĚĂƐůĞƐƐ
ƚŚĂŶŽƉƟŵƵŵ͘dŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚďǇƐƚƵĚĞŶƚ
ŶƵƌƐĞƐĂƌĞĞǆƚƌĞŵĞůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ĂƐůĞĂƌŶŝŶŐ͕ĂƐǁĞůůĂƐ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůĂŶŐƵĂŐĞƵƐĞ͕ŝƐŵŽƌĞůŝŬĞůǇƚŽŽĐĐƵƌŝŶĂ
ƐƵƉƉŽƌƟǀĞ͕ƉŽƐŝƟǀĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ;'ŝůůĞƐƉŝĞ͕ϮϬϬϱ͖^ĂŶ
DŝŐƵĞůΘZŽŐĂŶ͕ϮϬϬϵ͖tĞďď͕ĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ͘/ŶĐůŝŶŝĐĂů
ǁŽƌŬƉůĂĐĞƐƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐĂƌĞďĞŝŶŐĨŽƌŵĞĚŝŶĂƐĞƫŶŐ
ŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐĂƌĞĂůůƵŶĚĞƌƉƌĞƐƐƵƌĞŝŶƚĞƌŵƐ
ŽĨŵĞĞƟŶŐŚĞĂůƚŚĐĂƌĞŶĞĞĚƐ͕ĐŽƉŝŶŐǁŝƚŚǁŽƌŬůŽĂĚĂŶĚ
t h e o v e r ­ a r c h i n g n e e d t o a c h i e v e a s a f e e n v i r o n m e n t f o r
ƉĂƟĞŶƚĐĂƌĞ͘EĞǁĞĂůĂŶĚƐƚƵĚǇďǇ,ĂŝƚĂŶĂĂŶĚůĂŶĚ
;ϮϬϭϭͿŽŶŶƵƌƐĞƉƌĞĐĞƉƚŽƌƐ ƌĞǀĞĂůƐ ƚŚĞ ůŝŵŝƚĞĚƟŵĞ
a v a i l a b l e f o r w o r k i n g w i t h s t u d e n t s i s a n o t h e r f a c t o r
t h a t c a n h i n d e r t h e e s t a b l i s h m e n t o f a p r o f e s s i o n a l
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉǁŝƚŚƐƚƵĚĞŶƚƐ͘ůĞĂƌůǇ ƚŚĞƐƚƵĚĞŶƚ Ɛ͛ŽǁŶ
ŵŽƟǀĂƟŽŶĂŶĚĚĞƚĞƌŵŝŶĂƟŽŶĂůƐŽŚĂƐĂŶ ŝŵƉĂĐƚŽŶ
ůĞĂƌŶŝŶŐŽƵƚĐŽŵĞƐ ŝŶ ƚŚĞĐůŝŶŝĐĂů ƐĞƫŶŐ ;ŶĚƌĞǁƐĞƚ
Ăů͕͘ϮϬϬϲͿ͘īĞĐƟǀĞĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐƌĞƋƵŝƌĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ĨŽƌ ƚŚĞŝƌ ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚĂŶĚŽŶŐŽŝŶŐ
m a i n t e n a n c e .
ZĞƐĞĂƌĐŚďǇŽŶŶĞůůǇ͕ DĐ<ŝĞůĂŶĚ,ǁĂŶŐ;ϮϬϬϵͿĨŽƵŶĚ
ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĐůŝŶŝĐĂů ŝŶƐƚƌƵĐƚŽƌƐ ;ƚƵƚŽƌƐͿ ƚŚĞǇ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĚ
r e p o r t e d a l a c k o f s u p p o r t f o r t h e i r w o r k w i t h E A L
ƐƚƵĚĞŶƚƐ͕ĂƐǁĞůůĂƐĐŽŶĐĞƌŶƐĂďŽƵƚƉĂƟĞŶƚƐĂĨĞƚǇĂŶĚ
ƚŚĞŶĞĞĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞƉŽƐŝƟǀĞůĞĂƌŶŝŶŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĨŽƌ
ĞǀĞƌǇƐƚƵĚĞŶƚŝŶƚŚĞŝƌĐůŝŶŝĐĂůŐƌŽƵƉ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŽǀĞƌĂůůŝŶ
t h e l i t e r a t u r e o n c l i n i c a l s u p e r v i s i o n a n d a s s e s s m e n t o f
ŶƵƌƐŝŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐ͕ĂƐǁĞůůĂƐŽŶƚŚĞǁŽƌŬŽĨĐůŝŶŝĐĂůƚƵƚŽƌƐ
ĂŶĚƉƌĞĐĞƉƚŽƌƐ͕ǁĞ ĨŽƵŶĚ ĨĞǁƐƉĞĐŝĮĐ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ ƚŽ
>ƐƚƵĚĞŶƚƐĂƐĂĚŝƐƟŶĐƚŐƌŽƵƉ͘tĞĮŶĚƚŚŝƐƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐ
ŐŝǀĞŶ ƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ ƚŽ ƐƉĞĐŝĮĐ ŝƐƐƵĞƐŽĨ
ŶŐůŝƐŚůĂŶŐƵĂŐĞůĞĂƌŶĞƌƐŝŶĂƌƟĐůĞƐĂďŽƵƚƚŚĞĂĐĂĚĞŵŝĐ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŽĨŶƵƌƐŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͘dĂŬŝŶŐĂƉŽƐŝƟǀĞ
v i e w i t m a y b e h e a r t e n i n g t h a t E A L s t u d e n t s a r e n o t
ƚƌĞĂƚĞĚĂƐĂƉƌŽďůĞŵŐƌŽƵƉŝŶƚŚĞǁŽƌŬƉůĂĐĞ͕ďƵƚǁĞ
w o n d e r i f i t a l s o m e a n s t h a t t h e l a n g u a g e ­ a n d c u l t u r e ­
ƐƉĞĐŝĮĐŶĞĞĚƐŽĨƚŚĞƐĞƐƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞďĞŝŶŐŽǀĞƌůŽŽŬĞĚ͘
R e s e a r c h m e t h o d s
dŚĞƐƚƵĚǇĨŽůůŽǁĞĚĂƋƵĂůŝƚĂƟǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚĚĞƐŝŐŶƵƐŝŶŐ
ƌĞƚƌŽƐƉĞĐƟǀĞƐĞŵŝͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ͘ŌĞƌŐĂŝŶŝŶŐ
ĞƚŚŝĐĂůĂƉƉƌŽǀĂůĨƌŽŵƚŚĞŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůƌĞƐĞĂƌĐŚĞƚŚŝĐƐ
ĐŽŵŵŝƚƚĞĞ͕ǁĞ ƌĞĐƌƵŝƚĞĚ ĨŽƵƌ ĐůŝŶŝĐĂů ƚƵƚŽƌƐ͕ ƵƐŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐŝǀĞ ƐĂŵƉůŝŶŐ͘ůů ŚĂĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŶŐ͕
t u t o r i n g a n d a s s e s s i n g E A L s t u d e n t s a s p a r t o f B N c o h o r t
g r o u p s i n A u c k l a n d h e a l t h c a r e s e t t i n g s . T h e i n i t i a l
ĐŽŶƚĂĐƚǁĂƐŵĂĚĞďǇĂƐĐŚŽŽůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ͕ ƐŽĂƐƚŽ
ĂǀŽŝĚĂƐĞŶƐĞŽĨŽďůŝŐĂƟŽŶŽƌƉƌĞƐƐƵƌĞƚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞ͕
g i v e n t h a t o n e o f t h e r e s e a r c h e r s w a s w e l l k n o w n t o
ƚŚĞŵ͘ĂĐŚ ƚƵƚŽƌǁŚŽĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ŝŶŝƟĂů ŝŶƚĞƌĞƐƚǁĂƐ
p r o v i d e d w i t h a n i n f o r m a t i o n s h e e t a n d g i v e n a n
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽĨƵůůǇĐŽŶƐŝĚĞƌƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ͘tĞŚĂǀĞŶŽƚ
p r o v i d e d d e m o g r a p h i c d a t a a b o u t t h e t u t o r s a s w i t h a
ƐŵĂůůƉŽŽůŝŶĂĚǀĞƌƚĞŶƚŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐŵŝŐŚƚ
ĂƌŝƐĞ͘dŚŝƐŶĞĞĚƚŽƌĞƐƉĞĐƚĐŽŶĮĚĞŶƟĂůŝƚǇĞǆƉůĂŝŶƐŽƵƌ
ĐŚŽŝĐĞŽĨdϭͲϰĂƐ ŝĚĞŶƟĮĞƌƐ ŝŶ ƚŚĞǀĞƌďĂƟŵĞǆƚƌĂĐƚƐ
w h i c h f o l l o w .
W
e a s k e d t h e f o u r c l i n i c a l t u t o r s f o r t h e i r v i e w s o n t h e
w a y s i n w h i c h E A L n u r s i n g s t u d e n t s h a d d e v e l o p e d
a p p r o p r i a t e s p o k e n E n g l i s h f o r t h e w o r k p l a c e . T h e
N u r s i n g P r a x i s i n N e w Z e a l a n d
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c l i n i c a l t u t o r s w e r e u n a w a r e o f w h i c h E A L g r a d u a t e s
ŚĂĚďĞĞŶŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĚŝŶƚŚĞŽƚŚĞƌĨĂĐĞƚŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇ͕ 
ĂŶĚ ƚŚĞ ŝŶǀŝƚĂƟŽŶǁĂƐŽŶůǇ ƚŽƐƉĞĂŬŐĞŶĞƌĂůůǇĂďŽƵƚ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐǁŝƚŚ>ŶƵƌƐŝŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐ͕ŶŽƚƚŽĚŝƐĐƵƐƐ
i n d i v i d u a l s t u d e n t s .
ĂĐŚ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁǁĂƐϰϱŵŝŶƵƚĞƐƚŽϭŚŽƵƌ ŝŶĚƵƌĂƟŽŶ
ĂŶĚ ĂƵĚŝŽͲƌĞĐŽƌĚĞĚ͘ &ŽůůŽǁŝŶŐ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͕ ĞĂĐŚ
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚǁĂƐƐĞŶƚĂĐŽƉǇŽĨƚŚĞƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚƚŽĐŚĞĐŬ
t h a t t h e c o n t e n t a c c u r a t e l y r e p r e s e n t e d t h e i r v i e w s .
tĞĨŽůůŽǁĞĚĂŐĞŶĞƌĂůŝŶĚƵĐƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚĂƐŽƵƚůŝŶĞĚ
ďǇdŚŽŵĂƐ;ϮϬϬϲͿ͖ĞĂĐŚƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌĂŶĂůǇƐŝŶŐƚŚĞĚĂƚĂ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚůǇ ĂŶĚ ƚŚĞŶ ĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞůǇ ĐŽŶĚĞŶƐŝŶŐ
a n d r e v i e w i n g t o e n s u r e t h a t t h e b r o a d t h e m e s a n d
ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐǁŚŝĐŚĞŵĞƌŐĞĚ ƌĞŇĞĐƚĞĚ ƚŚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͛
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐĂƐĨĂŝƚŚĨƵůůǇĂƐƉŽƐƐŝďůĞ͘
F i n d i n g s
F r o m a n a l y s i n g t h e i n t e r v i e w d a t a i t s e e m s t h a t t h e
ĨŽƵƌƚƵƚŽƌƐŚĂĚĚĞǀĞůŽƉĞĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐŽĨƚŚĞ
n a t u r e o f t h e p r o b l e m s E A L s t u d e n t s f a c e a n d t h e b e s t
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐƚŚĞƐĞ͘tĞǁĞƌĞĂďůĞƚŽŝĚĞŶƟĨǇ
ĨŽƵƌƚŚĞŵĞƐŝŶƚŚĞĚĂƚĂ͗ŝĚĞŶƟĨǇŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĂƐ
ĂŐŽĂů͖ŝŶƚĞŐƌĂƟŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐŝŶƚŽŶƵƌƐŝŶŐǁŽƌŬ͖ŵĂŬŝŶŐ
a s s e s s m e n t l e s s s t r e s s f u l ; a n d e n d o r s i n g i n d e p e n d e n t
l e a r n i n g s t r a t e g i e s .
/ĚĞŶƟĨǇŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĂƐĂŐŽĂů
T u t o r s w e r e a w a r e o f d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h o s e
s t u d e n t s w h o a p p r e c i a t e d t h e n e e d t o c o m m u n i c a t e
ŝŶĐůŝŶŝĐĂůƉƌĂĐƟĐĞĂŶĚǁĞƌĞǁŝůůŝŶŐƚŽŚĂǀĞĂŐŽ͕ĂŶĚ
ƚŚŽƐĞůĞƐƐĐŽŶĮĚĞŶƚĂďŽƵƚƚĂŬŝŶŐƚŚĞŝŶŝƟĂƟǀĞ͘dŚƌĞĞ
ĐůŝŶŝĐĂůƚƵƚŽƌƐ ŝĚĞŶƟĮĞĚƚŚĂƚ>ƐƚƵĚĞŶƚƐǁŚŽŵĂĚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĂ ŬĞǇŽďũĞĐƟǀĞǁĞƌĞŵŽƌĞ ƌĞĂĚǇ ƚŽ
ǁŽƌŬŽŶŝƚ͘dŚŝƐƌĞĂĚŝŶĞƐƐŽŌĞŶǁĞŶƚĂůŽŶŐǁŝƚŚĂƐŽƵŶĚ
ĨŽƵŶĚĂƟŽŶŝŶŶƵƌƐŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞ͘KŶĞƚƵƚŽƌŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ
e m p h a s i s e d t h e l i n k b e t w e e n t h e k n o w l e d g e b a s e f o r
t h e r e l e v a n t c o u r s e a n d a b i l i t y t o m e e t c h a l l e n g e s i n
ƐƉŽŬĞŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶŽĨĐůŝŶŝĐĂůĚĞĐŝƐŝŽŶ͗
dŚĞǇĂƌĞĂďůĞƚŽƌĞĐŽŐŶŝƐĞƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƚŚĞǇ ƌ͛Ğ
ƐĞĞŝŶŐŝŶƚŚĞĐŚĂƌƚƐĂŶĚĞǆƚƌĂĐƚŝƚƌĞĂƐŽŶĂďůǇƋƵŝĐŬůǇ
ĂŶĚƚŚĞŶŬŝŶĚŽĨƚŚŝŶŬŝƚƚŚƌŽƵŐŚ͚ǁŚĂƚĚŽ/ŶĞĞĚƚŽ
ĚŽǁŝƚŚƚŚŝƐƉĂƟĞŶƚ͍͛dŚĞĐŽŵŵĞŶƚƐǇŽƵŐĞƚďĂĐŬ
ĨƌŽŵƚŚĞZEƐĂƌĞůŝŬĞ͚ƚŚŝƐƐƚƵĚĞŶƚ͛ƐƌĞĂůůǇďƌŝŐŚƚ͕
ƚŚĞǇŬŶŽǁĞǆĂĐƚůǇǁŚĂƚ͛ƐŚĂƉƉĞŶŝŶŐ͕ƚŚĞǇ ƌ͛ĞĚŽŝŶŐ
ŐŽŽĚƟŵĞƉůĂŶŶĞƌƐĂŶĚƚŚĞǇ ƌ͛Ğ ůŝƐƚĞŶŝŶŐƚŽǁŚĂƚ
/͛ŵƐĂǇŝŶŐ͕ĂŶĚƚŚĞǇ ƌ͛ĞƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƌĞĂůůǇǁĞůů͘;dϰͿ
dϰĂůƐŽĞŵƉŚĂƐŝƐĞĚƚŚĂƚƚŚĞƐƚƵĚĞŶƚƐǁŚŽŚĂĚĚŝĸĐƵůƟĞƐ
ǁŝƚŚƐƉŽŬĞŶ ůĂŶŐƵĂŐĞǁĞƌĞ͕ ŝŶŚĞƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͕ ƚŚŽƐĞ
ǁŚŽ ͞ǁĞƌĞŶ͛ƚ ƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůůǇǁŚĞƌĞ ƚŚĞǇ ƐŚŽƵůĚ ďĞ͘͟ 
W i t h o u t a g o o d l e v e l o f p h y s i o l o g i c a l a n d r e l e v a n t
n u r s i n g k n o w l e d g e s t u d e n t s c o u l d m i s s a l o t o f k e y
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŝŶŚĂŶĚŽǀĞƌƐŽƌĂƚŽƚŚĞƌƟŵĞƐǁŚĞŶƐƚĂī
ĂŶĚƉĂƟĞŶƚƐǁĞƌĞƐƉĞĂŬŝŶŐ͘dŚĞƚƵƚŽƌƐĐůĞĂƌůǇĞǆƉĞĐƚĞĚ
ƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽďĞĂďůĞƚŽĂƌƟĐƵůĂƚĞĂŶĚĞǆƉůĂŝŶƚŚĞŶƵƌƐŝŶŐ
ĚĞĐŝƐŝŽŶƐƚŚĞǇŵĂŬĞ͕ĂŶĚĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚŽƐĞǁŚŽĂƌĞƵŶĂďůĞ
ŽƌƵŶǁŝůůŝŶŐƚŽĚŽƚŚŝƐƚŽďĞƵŶƐĂĨĞƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ͘
C
l i e n t s c a n a l s o p l a y a p a r t i n d e v e l o p i n g a s t u d e n t ’ s
c o m m u n i c a t i o n s k i l l s . T u t o r s r e p o r t e d t h a t a c l i e n t
m i g h t t a k e a n i n t e r e s t i n a s t u d e n t ’ s l a n g u a g e l e a r n i n g
ŶĞĞĚƐĂŶĚŽīĞƌŚĞůƉ͘tŚĞŶƐƚƵĚĞŶƚƐĨŽƌŵĞĚƉŽƐŝƟǀĞ
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ͕ƚƵƚŽƌƐŶŽƟĐĞĚƉŽƐŝƟǀĞƐƉŝŶͲŽīƐďŽƚŚĨŽƌ
n u r s i n g c a r e a n d f o r t h e s t u d e n t ’ s s p e a k i n g s k i l l s :
dŽĂĐƚƵĂůůǇĐŽŶŶĞĐƚǁŝƚŚƚŚĞƉĂƟĞŶƚ͕ĮŶĚŽƵƚĂďŽƵƚ
ƚŚĞŵĂƐĂƉĞƌƐŽŶŝƐĂŬŝŶĚŽĨŵŽƌĞĂĚǀĂŶĐĞĚƐŬŝůů/
ƐƵƉƉŽƐĞƐŽƚŽŐĞƚƚŚĞŵƵƐĞĚƚŽƚŚĂƚ͘;dϰͿ
dƵƚŽƌƐŚĞůƉĞĚ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ƚŽ ƐĞƚ ƐƉĞĐŝĮĐ ŐŽĂůƐ ƐƵĐŚĂƐ
ĐŽƌƌĞĐƚůǇ ƉƌŽŶŽƵŶĐŝŶŐ ŶƵƌƐŝŶŐ ĂŶĚŵĞĚŝĐĂů ƚĞƌŵƐ͕
ŶĂŵĞƐ͕ ĂĐƚŝŽŶƐ͕ ƐŝĚĞ ĞĨĨĞĐƚƐ ŽĨŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ ĂŶĚ
ƌĞƉŽƌƟŶŐŽƚŚĞƌ ƌĞůĞǀĂŶƚ ĐůŝŶŝĐĂů ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘'ŝǀŝŶŐ
ĂŶŽƌĂůƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽƌǀĞƌďĂůŚĂŶĚŽǀĞƌĂďŽƵƚ ĐůŝĞŶƚ
n u r s i n g c a r e t o o t h e r h e a l t h c a r e t e a m m e m b e r s w a s
a n o t h e r e x a m p l e o f a s p o k e n l a n g u a g e c h a l l e n g e f o r E A L
s t u d e n t s t o o v e r c o m e .
O
n e t u t o r e x p r e s s e d c o n c e r n s a r o u n d a p p r o p r i a t e
ƚŚĞƌĂƉĞƵƟĐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘ dŚĞĞǆĂŵƉůĞƐ
ƐŚĞŐĂǀĞǁĞƌĞƵƐĞŽĨŵĞĚŝĐĂů ũĂƌŐŽŶ͕ ĐŽůůŽƋƵŝĂůŝƐŵƐ͕
ƉŝĐŬŝŶŐƵƉŶŽŶͲǀĞƌďĂůĐƵĞƐ͕ƐƉĞĂŬŝŶŐůŽƵĚůǇĞŶŽƵŐŚĂŶĚ
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u s i n g a p p r o p r i a t e l e v e l s o f f o r m a l i t y . T u t o r s e m p h a s i z e d
t h a t s p e e d o f s p o k e n l a n g u a g e w a s a p r o b l e m f o r s o m e
ƐƚƵĚĞŶƚƐĂŶĚƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚƚŚĂƚĂĚĞƐŝƌĞƚŽĂƉƉĞĂƌŇƵĞŶƚ
m e a n t t h a t c l a r i t y w a s s o m e t i m e s s a c r i f i c e d . T h e y
o b s e r v e d t h a t s o m e s t u d e n t s s t r u g g l e d t o p r e s e n t
ĐůŝŶŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚƚŽƚĂŬĞŶŽƚĞŽĨĐůŝĞŶƚǀŝĞǁƉŽŝŶƚƐ
ǁŝƚŚŽƵƚĂĚĚŝŶŐƉĞƌƐŽŶĂů ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶƐŽĨǁŚĂƚǁĂƐ
b e i n g s a i d .
/ŶƚĞŐƌĂƟŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐŝŶƚŽŶƵƌƐŝŶŐǁŽƌŬ
dƵƚŽƌƐǁĞƌĞĂǁĂƌĞŽĨƚŚĞĨĂĐŝůŝƚĂƟǀĞŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞŝƌƌŽůĞ
i n t e r m s o f h e l p i n g t o i n t e g r a t e s t u d e n t n u r s e s i n t o t h e
n u r s i n g c a r e t e a m . T h e y m a d e s u r e c l i n i c a l n u r s e s w e r e
a w a r e o f t h e c h a l l e n g e s E A L s t u d e n t s m i g h t f a c e i n
s p o k e n l a n g u a g e s o t h e n u r s e s w o u l d m o n i t o r t h e i r p a c e
ĂŶĚĐůĂƌŝƚǇǁŚĞŶƚĂůŬŝŶŐƚŽƐƚƵĚĞŶƚƐ͘tŚŝůĞƐƵƉƉŽƌƟŶŐ
s t u d e n t s t h e t u t o r s w e r e a l s o v e r y c o n s c i o u s o f t h e n e e d
ƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶŐŽŽĚƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐǁŝƚŚŽƚŚĞƌŶƵƌƐŝŶŐƐƚĂī͗
/ŐĞƚĨƵůůƐƵƉƉŽƌƚŽĨŶƵƌƐĞƐďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇĐŽƵůĚƐĞĞ/
ĂŵĂĐƚƵĂůůǇǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞŵ [ n u r s i n g s t u d e n t s ]
ĂŶĚ/ƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞŵ͘;dϯͿ
/ŶƚŚŝƐƌŽůĞĐůŝŶŝĐĂůƚƵƚŽƌƐƐŽŵĞƟŵĞƐǁĞŶƚƚŽƚŚĞďĞĚƐŝĚĞ
ǁŝƚŚƐƚƵĚĞŶƚƐ͕ŚĞůƉŝŶŐƚŚĞŵƚŽĐůĂƌŝĨǇŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶǁŝƚŚ
c l i e n t s :
/ƐŽƌƚŽĨŚĞůƉĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĨŽƌƚŚĞŵ [ n u r s i n g s t u d e n t s ] ,
ǁŽƵůĚďĞĐůĂƌŝĨǇŝŶŐĂƚƚŚĞďĞĚƐŝĚĞǁŝƚŚƚŚĞŝƌƉĂƟĞŶƚ͕
͚ŚĂǀĞƚŚĞǇŐŽƚƚŚŝƐĐŽƌƌĞĐƚ͍/ƐƚŚŝƐǁŚĂƚƚŚĞƉĂƟĞŶƚ Ɛ͛
ƐĂǇŝŶŐ͍͛ĂŶĚ/ŚĂǀĞƚŽǁŽƌŬǁŝƚŚƚŚĞŵǀĞƌǇĞĂƌůǇ
ŽŶ͕ƐŽǇĞĂŚĐůĂƌŝĨǇŝŶŐŝŶďŽƚŚĚŝƌĞĐƟŽŶƐĂŶĚŶŽƚũƵƐƚ
ǁŝƚŚƚŚĞŝƌƉĂƟĞŶƚ͕ďƵƚǁŝƚŚƚŚĞŝƌƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚŶƵƌƐĞ
ƉƌĞĐĞƉƚŽƌŽƌďƵĚĚǇ͘;dϰͿ
dŚĞĐŽŶƚĞǆƚĨŽƌĐůŝŶŝĐĂůƉƌĂĐƟĐĞǁĂƐƐĞĞŶĂƐĂƐŽƵƌĐĞŽĨ
ĐŚĂůůĞŶŐĞĨŽƌƐƚƵĚĞŶƚƐ͕ĂƐǁĞůůĂƐĂƐŽƵƌĐĞŽĨƐƵƉƉŽƌƚ
ƚŽĞŶĂďůĞƐƵĐĐĞƐƐ͘dŚĞĨŽƵƌƚƵƚŽƌƐŵĞŶƟŽŶĞĚĂŶƵŵďĞƌ
ŽĨƐŝƚƵĂƟŽŶƐ ŝŶǁŚŝĐŚƐƚĂīƉƌĞĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐĂďŽƵƚƚŚĞ
ůŝŵŝƚĞĚ ĂďŝůŝƟĞƐŽĨ > ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĂƐ Ă ŐĞŶĞƌĂů ŐƌŽƵƉ
ƐĞĞŵĞĚƚŽŚĂǀĞƚŚĞĞīĞĐƚŽĨŵĂƌŐŝŶĂůŝƐŝŶŐŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
s t u d e n t s .
/ĂĐƚƵĂůůǇ ƚŚŝŶŬ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ƌ͛ĞĂǀĞƌǇƐŝůĞŶƚǀŽŝĐĞ͘  /
ĚŽŶ͛ƚƚŚŝŶŬƚŚĂƚƚŚĞǇŐĞƚůŝƐƚĞŶĞĚƚŽĞŶŽƵŐŚďĞĐĂƵƐĞ
ƐŽŵĞŽĨƚŚĞŵĂĐƚƵĂůůǇŚĂǀĞƐŽŵĞƌĞĂůůǇŐŽŽĚŝŶƐŝŐŚƚ
ŝŶƚŽǁŚĂƚƐŚŽƵůĚďĞĚŽŶĞĂŶĚŝƚ͛ƐŶŽƚĚŽŶĞ͘;dϮͿ
EĞŐĂƟǀĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐďǇƐƚĂīǁĞƌĞƐŽŵĞƟŵĞƐŝĚĞŶƟĮĞĚ
ĂƐĂǁŽƌŬůŽĂĚŝƐƐƵĞ͕ĂŶĚďĞĐĂƵƐĞƐƚĂīĂƌĞďƵƐǇƐƚƵĚĞŶƚƐ
c a n f e e l s o m e w h a t n e g l e c t e d : “ ƐƚĂīƐĂǇƚŚĞǇĚŽŶ͛ƚŚĂǀĞ
ƟŵĞ” ;dϭͿ͘dŚŝƐǁĂƐĂůƐŽĚĞƐĐƌŝďĞĚĂƐĂƌŝƐŝŶŐĨƌŽŵƉƌŝŽƌ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĚŝĸĐƵůƟĞƐ͕ “ ƚŚĞƐƚĂīŐĞƚ
f r u s t r a t e d a n d w o n ’ t w o r k w i t h t h e m
”
;dϮͿ͘KŶĞƚƵƚŽƌ
ĚĞƐĐƌŝďĞĚƚŚŝƐƋƵŝƚĞŶĞŐĂƟǀĞůǇ͕ ĚĞƐĐƌŝďŝŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐ
ǁŚŽĂƌĞƚŽŽƐĐĂƌĞĚƚŽǀŽůƵŶƚĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶďĞĐĂƵƐĞ
ŽĨƚŚĞďƵůůǇŝŶŐƚŚĂƚŐŽĞƐŽŶ͘dŚĞǇĂƌĞŶŽƚůŝƐƚĞŶĞĚ
ƚŽďǇƚŚĞƐƚĂīďĞĐĂƵƐĞƚŚĞƐƚĂīƐƵƉĞƌŝŵƉŽƐĞƚŚĞŝƌ
ŽǁŶďĞůŝĞĨƐĂŶĚǀĂůƵĞƐ͘;dϮͿ
ŶŽƚŚĞƌŵĞŶƟŽŶĞĚƚŚĞƉĞĐŬŝŶŐŽƌĚĞƌŝŶǁŚŝĐŚƐƚƵĚĞŶƚƐ
a r e l o w r a n k i n g a n d t h e u n d e r s t a n d a b l e f e a r o f s p e a k i n g
u p t h a t s t u d e n t s h a v e .
dƵƚŽƌƐĐƌĞĂƚĞĚĂƐĂĨĞƉůĂĐĞĨŽƌƌĞŇĞĐƟŽŶďǇĞŵƉŚĂƐŝƐŝŶŐ
ƚŚĂƚƚŚĞƚƵƚŽƌŝĂůƐǁŚŝĐŚĂƌĞŚĞůĚďĞĨŽƌĞŽƌĂŌĞƌĐůŝŶŝĐĂů
ƉƌĂĐƟĐĞĂƌĞĂǀĞƌǇƐĂĨĞƉůĂĐĞƚŽĚŝƐĐƵƐƐĂŶǇĐŽŶĐĞƌŶƐ
ĂƌŝƐŝŶŐ ĨƌŽŵƉƌĂĐƟĐĞ͕ĂŶĚĚĞďƌŝĞĨǁŝƚŚ ƚŚĞ ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘
/Ŷ ƚŚŝƐ ƐĞƫŶŐ͕ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĐĂŶ ƌĞŇĞĐƚŽŶĞǀĞŶƚƐĞŝƚŚĞƌ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůǇŽƌŝŶŐƌŽƵƉƐ͕ĂŶĚƌĞŚĞĂƌƐĞƚŚĞŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶ͗
/ƚŚŝŶŬƚŚĂƚŵĂŬŝŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐƌĞŇĞĐƚǀĞƌďĂůůǇĂŶĚŝŶĂ
ǁƌŝƩĞŶĨŽƌŵĂƚŝƐďĞŶĞĮĐŝĂůƚŽƚŚĞŵĂŶĚ/ƐŽŵĞƟŵĞƐ
ǁŽŶĚĞƌǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞǇŐĞƚƚŚĂƚĞŶŽƵŐŚ͘;dϮͿ
^ŽǁĞŐĞƚƚŽŐĞƚŚĞƌĂŶĚƌĞƉŚƌĂƐĞŝƚĂŶĚƚĂŬĞŝƚďĂĐŬ
t o t h e m ΀ƉĂƟĞŶƚƐ΁͘;dϯͿ
M a k i n g a s s e s s m e n t l e s s s t r e s s f u l
T h r e e c l i n i c a l t u t o r s t a l k e d a b o u t t h e i r e x p e r i e n c e
o f a s s e s s i n g s t u d e n t s a t c l i n i c a l p r a c t i c e . T h e y
ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĚƚŚĞĚŝĸĐƵůƚǇŽĨƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐǁĞůůƵŶĚĞƌ
ƉƌĞƐƐƵƌĞ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŝĨĂƐƚƵĚĞŶƚŚĂĚďĞĞŶŝĚĞŶƟĮĞĚ
a s a l r e a d y s t r u g g l i n g w i t h s p o k e n l a n g u a g e . T h i s
w a s a d d r e s s e d b y t r y i n g t o c r e a t e a m o r e r e l a x e d
ĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞďǇ ĐŽŶĚƵĐƟŶŐĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ŝŶ
i n f o r m a l w a y s w h e r e p o s s i b l e :
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ďŽĂƌĚ͕ĂŶĚ ƚŚĞǇ͛ůů ĚŽǁŚĂƚĞǀĞƌ ƚŚĞǇŚĂǀĞ ƚŽĚŽ
t o g e t i t r i g h t , t h e y t r y r e a l l y h a r d , t h e a m o u n t o f
ĞīŽƌƚƚŚĞǇƉƵƚŝŶŝƐũƵƐƚĂŵĂǌŝŶŐ͘;dϰͿ
A l l t u t o r s r e c o m m e n d e d t h a t s t u d e n t s m a k e t h e m o s t
ŽĨŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ĨŽƌ ƐƉŽŬĞŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƉƌĂĐƟĐĞ͕
ďƵƚŽŶĞǁĂƐƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĞŵƉŚĂƟĐƚŚĂƚƐƚƵĚĞŶƚƐŶĞĞĚĞĚ
ƚŽƉƌĂĐƟƐĞŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞǁŽƌŬĐŽŶƚĞǆƚ͘ǆĂŵƉůĞƐŐŝǀĞŶ
b y
t h e o t h e r s s u g g e s t t h e
y
s a w i t a s i m p o r t a n t f o r t h i s
ůĂŶŐƵĂŐĞƉƌĂĐƟĐĞƚŽŽĐĐƵƌŝŶƚŚĞĐŽƵƌƐĞŽĨŶƵƌƐŝŶŐǁŽƌŬ͘
dƵƚŽƌƐŶŽƟĐĞĚƐƚƵĚĞŶƚƐƵƐŝŶŐƌĞƐŽƵƌĐĞďŽŽŬƐƚŽůĞĂƌŶ
ĐŽůůŽƋƵŝĂů ŶŐůŝƐŚ͕ ŬĞĞƉŝŶŐ ǀŽĐĂďƵůĂƌǇ ŶŽƚĞďŽŽŬƐ͕
ůŝƐƚĞŶŝŶŐƚŽŶĞǁƐĂŶĚǁŽƌŬŝŶŐĂƐŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐ͕
ĂůůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŚĂƚƚŚĞǇĞŶĚŽƌƐĞĚ͘KŶĞŵĂĚĞƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐ
ƚŽƐƚƵĚĞŶƚƐŽĨǁĂǇƐƚŚĂƚƚŚĞǇĐŽƵůĚĂĐƟǀĞůǇƉƌĂĐƟƐĞƐŬŝůůƐ
ŝŶƚŚĞŝƌƐƉĂƌĞƟŵĞ͗
/ŚĂĚŽŶĞƐƚƵĚĞŶƚǁŚŽ/ƐƵŐŐĞƐƚĞĚƐŚĞŐŽĂŶĚƉƵƚ
ĂƚĞĚĚǇŽƌƐŽŵĞƚŚŝŶŐŽŶŚĞƌƉŝůůŽǁĂŶĚƐƉĞĂŬƚŽŝƚ
ĂŶĚƐŽŝƚǁĂƐĂƉĂƟĞŶƚŝŶƚŚĞďĞĚ͘^ ŽũƵƐƚŝĚĞŶƟĨǇŝŶŐ
ŚĞƌƐĞůĨ͕ ǁŚŽƐŚĞǁĂƐĂŶĚǁŚĂƚƐŚĞŶĞĞĚĞĚƚŽĚŽĨŽƌ
ƚŚĂƚƉĞƌƐŽŶ͕ĂŶĚŽǀĞƌƚŚĞƐĞǀĞŶǁĞĞŬƉĞƌŝŽĚ͕ŚĞƌ
ŶŐůŝƐŚĚŝĚŝŵƉƌŽǀĞ͘;dϮͿ
D i s c u s s i o n
T h e N u r s i n g C o u n c i l c l i n i c a l c o m p e t e n c i e s c l e a r l
y
p r o v i d e a f o c u s f o r t h e w o r k o f t u t o r s i n s u p e r v i s i n g a n d
a s s e s s i n g s t u d e n t e x p e r i e n c e s i n t h e w o r k p l a c e . T u t o r s
ĂƌĞĂǁĂƌĞƚŚĂƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽƉƌĂĐƟƐĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ
s k i l l s u n d e r s u p e r v i s i o n a r e n e e d e d a n d t h a t s t u d e n t s
ŚĂǀĞĂůŝŵŝƚĞĚĂŵŽƵŶƚŽĨƟŵĞŝŶǁŚŝĐŚƚŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞ
t h a t t h e
y
h a v e m e t t h e c o m p e t e n c i e s . T h e
y
r e c o g n i s e
t h a t s o m e s t u d e n t s m a
y
n e e d t o d e v e l o p a w a r e n e s s
ŽĨ ƚŚĞŝƌŽǁŶ ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ ƚŽĂĐŚŝĞǀĞ ƐƉĞĐŝĮĐ ŐŽĂůƐ͘
U n d e r s t a n d a
b
l
y
t h e
y
a l s o s t r e s s t h e n e e d f o r s t u d e n t s
ƚŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĐƌŝƟĐĂůƚŚŝŶŬŝŶŐĂŶĚĂŶĂďŝůŝƚǇƚŽĨƵůůǇ
ĂƌƟĐƵůĂƚĞƚŚĞŝƌƌĂƟŽŶĂůĞĨŽƌƉƌĂĐƟĐĞĚĞĐŝƐŝŽŶƐ͕ƌĂƚŚĞƌ
t h a n j u s t g i v i n g
b
r i e f a n d e q u i v o c a l r e s p o n s e s t o
ƋƵĞƐƟŽŶƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  ĐůŝŶŝĐĂů ƚƵƚŽƌƐ͕ ůŝŬĞŵĂŶǇŽƚŚĞƌ
/ ƚƌǇ ŵǇ ŚĂƌĚĞƐƚ ƚŽ ŵĂŬĞ ƐƵƌĞ ƉĞŽƉůĞ ĂƌĞ
ĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞ͕ ƌĞůĂǆĞĚĂŶĚŚĂƉƉǇĂŶĚ / ĨŽĐƵƐŽŶ
ĨƵŶǁĂǇƐŽĨĚŽŝŶŐƚŚŝŶŐƐƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƐŽƌƚŽĨĨŽƌŵĂů
ďĞĐĂƵƐĞ/ŬŶŽǁƉĞŽƉůĞĚŽŶ͛ƚĂĐŚŝĞǀĞǁĞůůŝĨƚŚĞǇ ƌ͛Ğ
ĨĞĞůŝŶŐĂŶǆŝŽƵƐŽƌƵŶĚĞƌƉƌĞƐƐƵƌĞ͘/ƚŚŝŶŬƚŚĂƚ͛ƐĂ
ƐƚƌĂƚĞŐǇƚŚĂƚ/ƵƐĞƚŚĂƚǁŽƌŬƐǁĞůůƚŽŽ͘;dϭͿ
ZĞĂĐƟŽŶ ƚŽŶĞŐĂƟǀĞ ĨĞĞĚďĂĐŬ ĐƌĞĂƚĞĚĂďĂƌƌŝĞƌ ĨŽƌ
s o m e s t u d e n t s a s s o m e h a d a t e n d e n c
y
t o r e j e c t t h e
f e e d
b
a c k r a t h e r t h a n t o c a r e f u l l
y
l i s t e n t o i t a n d r e s p o n d
ƉŽƐŝƟǀĞůǇ͘dƵƚŽƌƐƐĞĞŵĞĚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĂƚƚŚŝƐǁĂƐ
ƚŽƐŽŵĞĞǆƚĞŶƚĂŶĂƚƵƌĂůƌĞĂĐƟŽŶĂŶĚƚŚĂƚǁŝƚŚŝŶŝƟĂů
ĞŶĐŽƵƌĂŐĞŵĞŶƚƐƚƵĚĞŶƚƐŽŌĞŶƉƌŽĂĐƟǀĞůǇƚŽŽŬƐƚĞƉƐ
b
o t h t o d e v e l o p t h e s k i l l s r e q u i r e d a n d t o a s k t u t o r s
f o r f e e d
b
a c k .
DǇŵĂŝŶĨŽĐƵƐŝƐŐŽŝŶŐƚŽďĞŵĂŬŝŶŐƐƵƌĞƚŚĂƚƚŚĞǇ
ĚŽŶ͛ƚ ĨĞĞů ƐŚĂƩĞƌĞĚďǇ ƚŚŝƐ ĨĞĞĚďĂĐŬ ǇŽƵ ŬŶŽǁ͕
ĂŶĚ ƚŚĞŶ ƚŚĞƌĞ͛Ɛ ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ ŝŶƉůĂĐĞǁŚĞƌĞ ƚŚĞǇ
ĨĞĞůƉŽƐŝƟǀĞĂŶĚǇŽƵŬŶŽǁ͕ŝƚ͛ƐŶŽƚƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚĞ
ǁŽƌůĚ͘;dϭͿ
/ŵĞĂŶƚŚĞƚƵƚŽƌĂŶĚƚŚĞĂĐĂĚĞŵŝĐ ůĞĐƚƵƌĞƌƐĂŶĚ
ĂůůƚĞĂŵŵĞŵďĞƌƐŶĞĞĚƚŽŵĂŬĞƚŚĞŵƐĞůǀĞƐŵŽƌĞ
ĂǀĂŝůĂďůĞƚŽƚŚĞŵǁŚĞƌĞƚŚĞǇ ƌ͛ĞƚĞůůŝŶŐƚŚĞŵ͚ůŽŽŬ
/͛ŵŚĞƌĞĨŽƌǇŽƵ͕ ŝĨǇŽƵŶĞĞĚŵĞĐŽŶƚĂĐƚŵĞ͕ǇŽƵ
ŬŶŽǁ͕ /͛ŵŚĞƌĞƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞǇŽƵ͕ĂŶǇƟŵĞǇŽƵĐĂŶ
ĐĂůůŵĞ͛͘ ;dϯͿ
E n d o r s i n g i n d e p e n d e n t l e a r n i n g s t r a t e g i e s
A l l f o u r c l i n i c a l t u t o r s c o m m e n t e d t h a t t h e
y
h a d
o
b
s e r v e d i n s u c c e s s f u l E A L s t u d e n t s a v e r
y
r e s p o n s i v e
a t t i t u d e t o w a r d s l e a r n i n g f r o m t h e f e e d
b
a c k g i v e n
ĚƵƌŝŶŐĐůŝŶŝĐĂůƉƌĂĐƟĐĞ͘dǁŽŐĂǀĞĞǆĂŵƉůĞƐŽĨƐƚƵĚĞŶƚƐ
w h o m a n a g e d t o p a s s a s s e s s m e n t s
b
u t w e r e o n t h e
b
o r d e r l i n e a n d t h e r e f o r e w e r e a d v i s e d t o f o c u s o n
t h e d e v e l o p m e n t o f t h e i r s p o k e n E n g l i s h . F o l l o w · u p
ƐŚŽǁĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞƐĞ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ƌĞƐƉŽŶĚĞĚƉŽƐŝƟǀĞůǇ ƚŽ
t h i s d i r e c t f e e d
b
a c k a n d m a d e a l o t o f p r o g r e s s o v e r a
ƐŚŽƌƚƉĞƌŝŽĚŽĨƟŵĞ͗
dŚĞǇ ƌ͛ĞǀĞƌǇ͕ǀĞƌǇŬĞĞŶƚŽŐĞƚĨĞĞĚďĂĐŬ͕ŽďǀŝŽƵƐůǇ͘
hƐƵĂůůǇ / ĮŶĚ ƚŚĂƚŵŽƐƚŽĨ ƚŚĞŵǁŝůů ƚĂŬĞ ŝƚ ŽŶ
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ŚŝŐŚůǇĐŽŵƉĞƚĞŶƚƵƐĞƌƐŽĨŶŐůŝƐŚ͕ŵĂǇŶŽƚďĞŽǀĞƌƚůǇ
ĂǁĂƌĞŽĨƚŚĞƵŶƐƉŽŬĞŶƌƵůĞƐĂŶĚƐƵďƚůĞƟĞƐƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐ
ƚŚĞƵƐĞŽĨůĂŶŐƵĂŐĞ͕ƐŽŵĂǇŶŽƚƐĞĞŝƚĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞŝƌ
ƌŽůĞƚŽĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽĞǆƉůŝĐŝƚůǇĂƩĞŶĚƚŽƚŚĞ
s o c i o Ë c u l t u r a l ‘ w o r k ’ t h a t i s h a p p e n i n g w h i l e n u r s e s
ĂƌĞ ƐƉĞĂŬŝŶŐ ƚŽ ƉĂƟĞŶƚƐ ĂŶĚ ĐŽůůĞĂŐƵĞƐ ;,ŽůŵĞƐΘ
DĂũŽƌ͕ ϮϬϬϯ͖ZŝĚĚŝĨŽƌĚ͕ϮϬϬϳͿ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚĞƐĞĨŽƵƌ
ƚƵƚŽƌƐŵĞŶƟŽŶƚŚĞŶĞĞĚƚŽĐĂƌƌǇŽƵƚƐƉĞĐŝĮĐŶƵƌƐŝŶŐ
ĨƵŶĐƟŽŶƐƐƵĐŚĂƐŝŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐƚŽƚŚĞƉĂƟĞŶƚ͕
Žƌ ĐŚĞĐŬŝŶŐŽŶ ƚŚĞŶĂŵĞ ƚŽƵƐĞ͕ďƵƚĚŽŶŽƚ ƌĞĨĞƌ ƚŽ
s t u d e n t s ’ a b i l i t y t o e n g a g e i n s m a l l t a l k a n d s o c i a l
c h a t w h i c h h a v e b e e n s h o w n i n N e w Z e a l a n d s t u d i e s
;,ŽůŵĞƐΘDĂũŽƌ͕ ϮϬϬϯͿƚŽďĞĐƌƵĐŝĂů ŝŶďŽƚŚŶƵƌƐŝŶŐ
ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐĂŶĚŝŶǁŽƌŬƉůĂĐĞƚĂůŬǁŝƚŚĐŽůůĞĂŐƵĞƐ͘tĞ
ǁĞƌĞƐƵƌƉƌŝƐĞĚƚŚĂƚƚŚĞŝŶŇƵĞŶĐĞŽĨĐƵůƚƵƌĂůĐŽŶƚĞǆƚŽŶ
ůĂŶŐƵĂŐĞǁĂƐŶŽƚĂƚŽƉŝĐƌĂŝƐĞĚďǇĂŶǇŽĨƚŚĞĨŽƵƌƚƵƚŽƌƐ͕
ďƵƚ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞ ƚŚŝƐŵĂǇďĞĂŶĂƐƐƵŵƉƟŽŶƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ
s o m e o f t h e c o m m e n t s t h e y m a d e .
I
f t h e s e t u t o r s c a n b e s a i d t o h a v e p r e c o n c e p t i o n s
ĂďŽƵƚ>ƐƚƵĚĞŶƚƐƚŚĞǇĂƌĞŵĂŝŶůǇƉŽƐŝƟǀĞŽŶĞƐ͘^ ŽŵĞ
c o m m e n t t h a t t h e y f e e l p r i v i l e g e d t o w o r k w i t h s t u d e n t s
ĨƌŽŵĚŝīĞƌĞŶƚĐƵůƚƵƌĞƐ͘ƚƟŵĞƐŝƚƐĞĞŵĞĚƚŚĂƚƚƵƚŽƌƐ
d o w n Ë p l a y e d t h e c h a l l e n g e s w i t h l a n g u a g e a n d s o c i o Ë
ĐƵůƚƵƌĂůĚŝīĞƌĞŶĐĞƐƚŚĂƚƐƚƵĚĞŶƚƐŵŝŐŚƚĨĂĐĞ͕ƉĞƌŚĂƉƐ
i n t h e i n t e r e s t o f t e a m c o h e s i o n a n d f a i r t r e a t m e n t f o r
Ăůů͘dƵƚŽƌƐŚĂǀĞƚŽǁĂůŬĂĮŶĞůŝŶĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐƵƉƉŽƌƚ
ĂŶĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĂƐƉĞĐƚƐŽĨ ƚŚĞŝƌ ƌŽůĞ͕ ĂƐ ^ĂŶDŝŐƵĞů
ĂŶĚZŽŐĂŶ ;ϮϬϬϵͿŽďƐĞƌǀĞ͘dŚĞƐĞ ƚƵƚŽƌƐǁĞƌĞĂǁĂƌĞ
ŽĨ ƚŚĞŝƌ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐ͕ ŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ ƚŚĞ
n e e d t o g i v e c l e a r a n d d i r e c t f e e d b a c k o n t h e s t u d e n t
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŝŶ ƌĞůĂƟŽŶ ƚŽĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ĐƌŝƚĞƌŝĂ͘ dŚĞǇ
s e e s t u d e n t d e v e l o p m e n t t o w a r d s a c h i e v i n g n u r s i n g
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĞƐĂƐĂĐŽůůĞĐƟǀĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇʹŽŶĞƚŚĂƚ
ĂůůŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞŶƵƌƐŝŶŐƚĞĂŵĂŶĚĞǀĞŶƉĂƟĞŶƚƐŚĂǀĞ
ĂƌŽůĞŝŶƉƌŽŵŽƟŶŐ͘
A
s w e l l a s e m p h a s i s i n g t h e i m p o r t a n c e o f s a f e t y f o r
ƚŚĞƉĂƟĞŶƚƐ͕ ƚŚĞƐĞ ƚƵƚŽƌƐĞǆƉƌĞƐƐĐŽŶĐĞƌŶĂďŽƵƚ ƚŚĞ
c u l t u r a l s a f e t y a n d i n c l u s i v e n e s s o f t h e e n v i r o n m e n t f o r
t h e s t u d e n t s . T h e y a p p r e c i a t e t h a t a n x i e t y a n d p r e s s u r e
ĂƌĞŶŽƚĂŶĞīĞĐƟǀĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ĨŽƌ ůĞĂƌŶŝŶŐ͘dƵƚŽƌƐ
ĐŽŵŵĞŶƚƚŚĂƚŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶǁŝƚŚŽƚŚĞƌŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞ
ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƚĞĂŵ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƐŽŵĞZEƐ͕ǁĂƐƐŽŵĞƟŵĞƐ
ƉƌŽďůĞŵĂƟĐ͕ĂŶĚƚŚĂƚƚŚĞ͚ ƉĞĐŬŝŶŐŽƌĚĞƌ͛ŝƐĂŶŝƐƐƵĞĨŽƌ
s t u d e n t s . S o m e t u t o r s a r e a w a r e t h a t E
A L
s t u d e n t s a r e
n o t r e a d i l y a c c e p t e d o r ‘ v i s i b l e ’ a s p a r t o f t h e c l i n i c a l
ƉƌĂĐƟĐĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ;sĂůůĂŶƚΘEĞǀŝůůĞ͕ ϮϬϬϲͿ͘ dŚĞ
m a r g i n a l i s i n g o f s o m e E
A L
s t u d e n t s t h a t i s d e s c r i b e d
ƐĞĞŵƐƌĞůĂƚĞĚƚŽǁŽƌŬůŽĂĚƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐ͕ƐƚĞƌĞŽƚǇƉŝŶŐ͕
a n d t h e p r i o r e x p e r i e n c e s o f s o m e h e a l t h p r o f e s s i o n a l s .
T u t o r s w h o w e r e a w a r e o f t h i s s e e m e d t o h a v e s t r a t e g i e s
ĨŽƌĂƐƐŝƐƟŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽŶĞŐŽƟĂƚĞƉŽƐŝƟǀĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ
ǁŝƚŚŶƵƌƐŝŶŐĐŽůůĞĂŐƵĞƐ͕ĂŶĂƐƉĞĐƚ^ ĂŶDŝŐƵĞůĂŶĚZŽŐĂŶ
;ϮϬϬϵͿŝĚĞŶƟĨǇĂƐĚƌĂǁŝŶŐŽŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĂŶĚƐŽĐŝŽͲ
c u l t u r a l a s p e c t s o f l a n g u a g e u s e . C l a r i t y o f r o l e s a n d
ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐŝƐƐĞĞŶĂƐĂĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƌƚŽƚŚĞĨŽƌŵĂƟŽŶ
ŽĨĞīĞĐƟǀĞǁŽƌŬŝŶŐƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐĂŶĚƉŽƐŝƟǀĞŽƵƚĐŽŵĞƐ
ĨŽƌƐƚƵĚĞŶƚƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ;dĂŶĚĂΘĞŶŚĂŵ͕ϮϬϬϵͿ͘
B
e c o m i n g a c l i n i c a l t u t o r i s a r o l e t h a t e a c h t u t o r i n
o u r s t u d y s e e m e d t o h a v e g r o w n i n t o a n d s h a p e d
i n t h e i r o w n p a r t i c u l a r w a y .
I
t a p p e a r s t o h a v e
b e e n a h a r d j o u r n e y f o r c l i n i c a l t u t o r s b e c a u s e
t h e y h a d t o d e v e l o p t h e i r o w n w a y o f w o r k i n g . W e
ůĞĂƌŶĞĚƚŚĂƚŶŽŶĞŽĨƚŚĞŵŚĂĚĂƩĞŶĚĞĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽŶǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚ>ƐƚƵĚĞŶƚƐ͕ĂƉĂƌƚĨƌŽŵ
ŝŶĨŽƌŵĂůŵĞĞƟŶŐƐǁŝƚŚƉĞĞƌƐĂŶĚƐŽŵĞŽĨƚŚĞŶƵƌƐŝŶŐ
ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ůĞĐƚƵƌĞƌƐ͘ ůƐŽ͕ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ
ƐƵƉƉŽƌƚƐƚŚĞŝƌĐŽŶĐĞƌŶĂďŽƵƚƐŝǌĞŽĨǁŽƌŬůŽĂĚŝŶƌĞůĂƟŽŶ
ƚŽƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶŽĨĐůŝŶŝĐĂůƉƌĂĐƟĐĞ;ŽŶŶĞůůǇĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵ͖
dĂŶĚĂΘĞŶŚĂŵ͕ϮϬϬϵͿ͘/ƚŝƐŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐƚŚĂƚƚŚĞƚƵƚŽƌƐ
ƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽƚŚĞǁŽƌŬůŽĂĚƐďƵƚŽŶůǇŽĐĐĂƐŝŽŶĂůůǇƚŽƟŵĞ
ŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽ>ƐƚƵĚĞŶƚƐʹ ĂƐŝŶƚŚĞĐŽŵŵĞŶƚ͞ ƚŚĞǇ͛ůů
g e t t h e r e b u t i t m a y t a k e l o n g e r ” m a d e b y T 4 . P r e v i o u s
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ;ǇƌĞ͕ϮϬϭϬ͖^ ĂŶDŝŐƵĞůΘZŽŐĂŶ͕ϮϬϬϵͿŚĂǀĞ
ĐŽŵŵĞŶƚĞĚƚŚĂƚŵŽƌĞƟŵĞŵĂǇďĞŶĞĞĚĞĚĨŽƌƐŽŵĞ
ƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽďƵŝůĚƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ͕ĂĚũƵƐƚƚŽůĂŶŐƵĂŐĞĂŶĚ
c u l t u r e a n d a c h i e v e c o m p e t e n c i e s .
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C o n c l u s i o n s
I n t h i s s t u d y w e a s k e d c l i n i c a l t u t o r s t o g e n e r a l i s e a b o u t
t h e E A L s t u d e n t s t h e y h a d t a u g h t a n d w e a c k n o w l e d g e
ƚŚĞ ůŝŵŝƚĂƟŽŶƐ ŝŶŚĞƌĞŶƚ ŝŶ ƚŚŝƐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ͘,ŽǁĞǀĞƌ
ǁĞǁĞƌĞ ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ ŝŶǁŚĂƚ ƚŚĞ ƚƵƚŽƌƐ ŚĂĚŶŽƟĐĞĚ
o v e r a l l a b o u t t h e s t a t u s a n d d e v e l o p m e n t o f s t u d e n t s ’
s p o k e n l a n g u a g e s k i l l s a n d h o w t h e y w o u l d s u m u p
t h e i r e x p e r i e n c e s . F r o m t h i s w e c a n g a i n s o m e g e n e r a l
ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƐŽĨďĂƌƌŝĞƌƐ ĂŶĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĂŶĚŵĂŬĞ
ƐŽŵĞƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐƚŚĂƚŵŝŐŚƚďĞƵƐĞĨƵůĨŽƌĐůŝŶŝĐĂůƚƵƚŽƌƐ͕
s t u d e n t s a n d n u r s e p r e c e p t o r s .
dŚĞƐĞ ĐůŝŶŝĐĂů ƚƵƚŽƌƐ ƐŚŽǁ ƐŽŵĞŐĂƉƐ ŝŶ ĐŽŶĮĚĞŶĐĞ
ĂďŽƵƚ ƚŚĞŝƌǁŽƌŬǁŝƚŚ> ƐƚƵĚĞŶƚƐʹ ƚŚĞǇǁĞƌĞŶŽƚ
s u r e w h e t h e r t h e y w e r e d o i n g t h e r i g h t t h i n g a n d
w e r e a w a r e t h e i r t r a i n i n g h a d n o t c o v e r e d t h e n e e d s
o f t h e s e s t u d e n t s . C l e a r l y t h e r e i s a n e e d f o r f u r t h e r
ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝŶƚŽ ƚŚŝƐĂƐƉĞĐƚŽĨŶƵƌƐŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ŐŝǀĞŶ
t h e i n c r e a s i n g d i v e r s i t y o f s t u d e n t n u r s e i n t a k e s t h a t
ǁĞŵĞŶƟŽŶĂďŽǀĞ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ĚĞƐƉŝƚĞŝƚƐůŝŵŝƚĂƟŽŶƐŽĨ
ƐĐĂůĞ͕ƚŚŝƐĞǆƉůŽƌĂƚŽƌǇƐƚƵĚǇƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚŝŶĚƵĐƟŽŶĨŽƌ
ĐůŝŶŝĐĂů ƚƵƚŽƌƐ͕ ĂŶĚŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶ ƚŽ ĐůŝŶŝĐĂůƉƌĂĐƟĐĞ ĨŽƌ
s t u d e n t s c o u l d f o c u s o n d e v e l o p i n g c l e a r u n d e r s t a n d i n g
ŽĨƌŽůĞƐ͕ĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐĂŶĚŐŽĂůƐ͕ǁŝƚŚĞǆƉůŝĐŝƚĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
ŽĨ ůŝŶŐƵŝƐƟĐĂŶĚƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂů ĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨ ƚŚĞĐůŝŶŝĐĂů
w o r k p l a c e .
P r o f e s s i o n a l d e v e l o p m e n t f o r c l i n i c a l t u t o r s a n d f o r
ZEƐĐŽƵůĚĨŽĐƵƐŽŶǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ
s k i l l d e v e l o p m e n t o f E A L s t u d e n t s c o u l d b e b o t h
͚ƉƵƐŚĞĚ͛ĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚĞĚ;^ĂŶDŝŐƵĞůΘZŽŐĂŶ͕ϮϬϬϵͿ͘
dŚĞ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ĂŶĚďĞŶĞĮƚƐŽĨ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďƵŝůĚŝŶŐ
w i t h i n t h e p r e s s u r e d w o r k e n v i r o n m e n t c o u l d b e
a c k n o w l e d g e d a n d g o o d p r a c t i c e s h a r e d a m o n g
c o l l e a g u e s . I t w o u l d b e u s e f u l t o b r i n g t o g e t h e r c l i n i c a l
t u t o r s a n d n u r s i n g p r e c e p t o r s w i t h s p e c i a l i s t s o n
l a n g u a g e i n t h e w o r k p l a c e . I n t h e s a m e w a y t h a t n u r s i n g
ƐƚƵĚĞŶƚƐĞŶŐĂŐĞ ŝŶƐŝŵƵůĂƟŽŶĂŶĚƌŽůĞƉůĂǇƉƌĂĐƟĐĞ͕
ĐůŝŶŝĐĂůƚƵƚŽƌƐĐŽƵůĚŚĂǀĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽƌĞĂĚĂƵƚŚĞŶƟĐ
ǁŽƌŬƉůĂĐĞĚŝƐĐŽƵƌƐĞŽƌƌĞƉůĂǇĐƌŝƟĐĂůŝŶĐŝĚĞŶƚƐŝŶǀŽůǀŝŶŐ
>ƐƚƵĚĞŶƚƐ;ƐƵĐŚĂƐĐŽŵŵŽŶƐŝƚƵĂƟŽŶƐǁŝƚŚƉĂƟĞŶƚƐ
Žƌ ŶĞŐĂƚŝǀĞ ƌĞĂĐƚŝŽŶƐ ƚŽ ĨĞĞĚďĂĐŬͿ ĂŶĚ ƚŽ ĚŝƐĐƵƐƐ
ŽƉƟŽŶƐĨŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƚŽƚŚĞƐĞŝŶǁĂǇƐƚŚĂƚĞŶĐŽƵƌĂŐĞ
p r o a c t i v e b e h a v i o r b y s t u d e n t s . C o m m u n i c a t i o n
b e t w e e n a c a d e m i c f a c u l t y a n d c l i n i c a l t u t o r s c o u l d a l s o
ůĞĂĚƚŽŐƌĞĂƚĞƌĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽĨƚŚĞůŝŶŐƵŝƐƟĐĂŶĚĐƵůƚƵƌĂů
c h a l l e n g e s f a c e d b y i n d i v i d u a l E A L s t u d e n t s i n c l i n i c a l
g r o u p s .
R e f e r e n c e s
ůůĞŶ͕D͕͘ΘKŐŝůǀŝĞ͕>͘;ϮϬϬϰͿ͘ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝǌĂƟŽŶŽĨŚŝŐŚĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶ͗WŽƚĞŶƟĂůƐĂŶĚƉŝƞĂůůƐĨŽƌŶƵƌƐŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶ͘ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
EƵƌƐŝŶŐZĞǀŝĞǁ͕ϱϭ;ϮͿ͕ϳϯͲϴϬ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϭϭͬũ͘ϭϰϲϲͲϳϲϱϳ͘ϮϬϬϯ͘ϬϬϮϮϲ͘ǆ
ŶĚƌĞǁƐ͕'͘:͕͘ƌŽĚŝĞ͕͘͕͘ŶĚƌĞǁƐ͕:͘W͘ ͕,ŝůůĂŶ͕͕͘'ĂŝůdŚŽŵĂƐ͕͕͘tŽŶŐ͕:͕͘ΘZŝǆŽŶ͕>͘;ϮϬϬϲͿ͘WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƌŽůĞƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ
ŝŶĐůŝŶŝĐĂůƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ͗ƋƵĂůŝƚĂƟǀĞƐƚƵĚǇŽĨŶƵƌƐŝŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐ͛ƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐĂŶĚƐŽŵĞŵŽĚĞůƐĨŽƌƉƌĂĐƟĐĞ͘/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů:ŽƵƌŶĂů
ŽĨEƵƌƐŝŶŐ^ƚƵĚŝĞƐ͕ϰϯ͕ϴϲϭͲϴϳϰ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ŝũŶƵƌƐƚƵ͘ϮϬϬϱ͘ϭϭ͘ϬϬϴ
ĂƐƐŝĞ͕&͘ ;ϮϬϬϲͿ͘EƵƌƐŝŶŐƐĐŚŽŽůƐĞŶũŽǇďƵŵƉĞƌĞŶƌŽůŵĞŶƚƐ͘EĞǁĞĂůĂŶĚEƵƌƐŝŶŐZĞǀŝĞǁ͕ϲ;ϭϮͿ͕ϭ͘
ŚĞƐƐĞƌͲ^ŵǇƚŚ͕W͘ ͘;ϮϬϬϱͿ͘dŚĞůŝǀĞĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨŐĞŶĞƌĂůƐƚƵĚĞŶƚƐŶƵƌƐĞƐŽŶƚŚĞŝƌĮƌƐƚĐůŝŶŝĐĂůƉůĂĐĞŵĞŶƚ͗ƉŚĞŶŽŵĞŶŽůŽŐŝĐĂů
s t u d y . EƵƌƐĞĚƵĐĂƟŽŶŝŶWƌĂĐƟĐĞ͕ϱ͕ϯϮϬͲϯϮϳ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ŶĞƉƌ͘ ϮϬϬϱ͘Ϭϰ͘ϬϬϭ
ŽŶŶĞůůǇ͕ d͘ ͕DĐ<ŝĞů͕͕͘Θ,ǁĂŶŐ͕:͘;ϮϬϬϵͿ͘&ĂĐƚŽƌƐŝŶŇƵĞŶĐŝŶŐƚŚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨŶŐůŝƐŚĂƐĂŶĚĚĚŝƟŽŶĂůůĂŶŐƵĂŐĞŶƵƌƐŝŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐ͗
/ŶƐƚƌƵĐƚŽƌƐ͛ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ͘EƵƌƐŝŶŐ/ŶƋƵŝƌǇ͕ϭϲ͕ϮϬϭͲϮϭϭ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϭϭͬũ͘ϭϰϰϬͲϭϴϬϬ͘ϮϬϬϵ͘ϬϬϰϱϯ͘ǆ
ǇƌĞ͕:͘;ϮϬϭϬͿ͘&ŝŶĚŝŶŐĂǀŽŝĐĞ͗^ ƵƉƉŽƌƟŶŐ^>ŶƵƌƐŝŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐ͍ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶŝŶĐůŝŶŝĐĂůƉůĂĐĞŵĞŶƚ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬĂŬŽĂŽƚĞĂƌŽĂ͘
ĂĐ͘ŶǌͬĂŬŽͲŚƵďͬĂŬŽͲĂŽƚĞĂƌŽĂͲĐĞŶƚƌĂůͲŚƵďͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬƉĂŐĞƐͬĮŶĚŝŶŐͲǀŽŝĐĞͲƐƵƉƉŽƌƟŶŐͲĞƐůͲŶƵƌƐŝŶŐͲƐƚƵĚĞŶƚƐйϮйϴϬйϵϵͲĐŽŵŵ
&ĂƌŬŚŽŶĚĞŚ͕ ^͕͘Θ^ĂƌĂ͕D͘ ;ϮϬϬϱͿ͘ƋƵĂůŝƚĂƟǀĞ ƐƚƵĚǇŽĨŶƵƌƐŝŶŐ ƐƚƵĚĞŶƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨ ĐůŝŶŝĐĂůƉƌĂĐƟĐĞ͘DEƵƌƐŝŶŐ͕ϰ͕ ϲͲϳ͘
d o i : ϭϬ͘ϭϭϴϲͬϭϰϳϮͲϲϵϱϱͲϰͲϲ
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'ŝďďŽŶƐ͕͕͘ĞŵƉƐƚĞƌ͕ D͕͘ΘDŽƵƚƌĂǇ͕ D͘;ϮϬϬϴͿ͘^ƚƌĞƐƐĂŶĚĞƵƐƚƌĞƐƐŝŶŶƵƌƐŝŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨĚǀĂŶĐĞĚEƵƌƐŝŶŐ͕ϲϭ͕ϮϴϮͲϮϵϬ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϭϭͬũ͘ϭϯϲϱͲϮϲϰϴ͘ϮϬϬϳ͘Ϭϰϰϵϳ͘ǆ
'ŝůůĞƐƉŝĞ͕D͘;ϮϬϬϱͿ͘^ƚƵĚĞŶƚʹƚĞĂĐŚĞƌĐŽŶŶĞĐƟŽŶ͗ƉůĂĐĞŽĨƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨĚǀĂŶĐĞĚEƵƌƐŝŶŐ͕ϱϮ;ϮͿ͕ϮϭϭͲϮϭϵ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϭϭͬ
ũ͘ϭϯϲϱͲϮϲϰϴ͘ϮϬϬϱ͘Ϭϯϱϴϭ͘ǆ
'ƌĞĂůŝƐŚ͕>͕͘ΘdƌĞǀŝƩ͕͘;ϮϬϬϱͿ͘ĞǀĞůŽƉŝŶŐĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĚĞŶƟƚǇ͗^ƚƵĚĞŶƚŶƵƌƐĞƐŝŶƚŚĞǁŽƌŬƉůĂĐĞ͘ŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇEƵƌƐĞ͗:ŽƵƌŶĂů
ĨŽƌƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶEƵƌƐŝŶŐWƌŽĨĞƐƐŝŽŶ͕ϭϵ;ϭͲϮͿ͕ϭϯϳͲϭϱϬ͘
,ĂŝƚĂŶĂ͕:͕͘ΘůĂŶĚ͕D͘;ϮϬϭϭͿ͘ƵŝůĚŝŶŐƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ͗dŚĞŬĞǇƚŽƉƌĞĐĞƉƚŽƌŝŶŐŶƵƌƐŝŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐ͘EƵƌƐŝŶŐWƌĂǆŝƐŝŶEĞǁĞĂůĂŶĚ͕Ϯϳ;ϭͿ͕
ϰͲϭϮ͘
,ŽůŵĞƐ͕:͕͘ΘDĂũŽƌ͕ '͘;ϮϬϬϯͿ͘EƵƌƐĞƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŶŐŽŶƚŚĞǁĂƌĚƐ͗dŚĞŚƵŵĂŶĨĂĐĞŽĨŚŽƐƉŝƚĂůƐ͘<ĂŝdŝĂŬŝ͕EƵƌƐŝŶŐEĞǁĞĂůĂŶĚ͕
ϴ;ϭϭͿ͕ϭϰͲϭϲ͘
<ŝůŵŝŶƐƚĞƌ͕ ^ ͘;ϮϬϬϵͿ͘ZĞĐŽŐŶŝƐŝŶŐĂŶĚďƌŝĚŐŝŶŐŐĂƉƐ͗dŚĞŽƌǇ͕ ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚƉƌĂĐƟĐĞŝŶĐůŝŶŝĐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶ͘/Ŷ͘ĞůĂŶǇΘ͘DŽůůŽǇ;ĚƐ͘Ϳ͕
ůŝŶŝĐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ;ƉƉ͘ϯϴͲϰϵͿ͘^ǇĚŶĞǇ͗ŚƵƌĐŚŝůů>ŝǀŝŶŐƐƚŽŶĞ͘
<ŝŵ͕<͘,͘;ϮϬϬϯͿ͘ĂĐĐĂůĂƵƌĞĂƚĞŶƵƌƐŝŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐ͛ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨĂŶǆŝĞƚǇƉƌŽĚƵĐŝŶŐƐŝƚƵĂƟŽŶƐŝŶƚŚĞĐůŝŶŝĐĂůƐĞƫŶŐ͘ C o n t e m p o r a r y
EƵƌƐĞ͗:ŽƵƌŶĂůĨŽƌƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶEƵƌƐŝŶŐWƌŽĨĞƐƐŝŽŶ͕ϭϰ;ϮͿ͕ϭϰϱͲϭϱϱ͘
>ĂǀĞ͕:͕͘ΘtĞŶŐĞƌ͕ ͘;ϭϵϵϭͿ͘^ŝƚƵĂƚĞĚůĞĂƌŶŝŶŐ͗>ĞŐŝƟŵĂƚĞƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ. C a m b r i d g e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s .
DĂũŽƌ͕ '͕͘Θ,ŽůŵĞƐ͕:͘;ϮϬϬϵͿ͘,ŽǁĚŽŶƵƌƐĞƐĚĞƐĐƌŝďĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ͍ŶĂůǇƐŝŶŐŶƵƌƐĞͲƉĂƟĞŶƚŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶŝŶĂŚŽƐƉŝƚĂůǁĂƌĚ͘
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨĚǀĂŶĐĞĚEƵƌƐŝŶŐ͕Ϯϱ;ϰͿ͕ϱϴͲϳϬ͘
DĂůƚŚƵƐ͕͕͘Θ>Ƶ͕,͘;ϮϬϭϮͿ͘͞ EŽƚĂŵŝƐƐŝŽŶŝŵƉŽƐƐŝďůĞ͗͟dŚĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨƐƵĐĐĞƐƐĨƵůŐƌĂĚƵĂƚĞƐŽŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƐƉŽŬĞŶŶŐůŝƐŚ
f o
r t h e w
o
r k p l a c e . :ŽƵƌŶĂůŽĨƐŝĂŶWĂĐŝĮĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ͕ϮϮ;ϭͿ͕ϭϮϬͲϭϯϵ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϳϱͬũĂƉĐ͘ϮϮ͘ϭ͘ϬϳŵĂů
DĂůƚŚƵƐ͕͕͘,ŽůŵĞƐ͕:͕͘ΘDĂũŽƌ͕ '͘;ϮϬϬϱͿ͘ŽŵƉůĞƟŶŐƚŚĞĐŝƌĐůĞ͗ZĞƐĞĂƌĐŚͲďĂƐĞĚĐůĂƐƐƌŽŽŵƉƌĂĐƟĐĞǁŝƚŚ>ŶƵƌƐŝŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐ͘EĞǁ
ĞĂůĂŶĚ^ƚƵĚŝĞƐŝŶƉƉůŝĞĚ>ŝŶŐƵŝƐƟĐƐ͕ϭϭ;ϭͿ͕ϲϱͲϴϵ͘
DĐ>ĞůĂŶĚ͕͕͘ΘtŝůůŝĂŵƐ͕͘;ϮϬϬϮͿ͘ŶĞŵĂŶĐŝƉĂƚŽƌǇƉƌĂǆŝƐƐƚƵĚǇŽĨŶƵƌƐŝŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐŽŶĐůŝŶŝĐĂůƉƌĂĐƟĐƵŵŝŶEĞǁĞĂůĂŶĚ͗WƵƐŚĞĚ
t
o
t h e p e r i p h e r i e s . ŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇEƵƌƐĞ͗:ŽƵƌŶĂůĨŽƌƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶEƵƌƐŝŶŐWƌŽĨĞƐƐŝŽŶ͕ϭϮ;ϮͿ͕ϭϴϱͲϭϵϯ͘
EĞǁƚŽŶ͕:͘D͕͘ƌŽƐƐ͕t͘D͕͘tŚŝƚĞ͕<͕͘KĐŬĞƌďǇ͕ ͕͘ΘŝůůĞƩ͕^͘;ϮϬϭϭͿ͘KƵƚĐŽŵĞƐŽĨĂĐůŝŶŝĐĂůƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉŵŽĚĞůĨŽƌƵŶĚĞƌŐƌĂĚƵĂƚĞ
n u r s i n g s t u d e n t s . ŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇEƵƌƐĞ͗:ŽƵƌŶĂůĨŽƌƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶEƵƌƐŝŶŐWƌŽĨĞƐƐŝŽŶ͕ϯϵ;ϭͿ͕ϭϭϵͲϭϮϳ͘
EƵƌƐŝŶŐŽƵŶĐŝůŽĨEĞǁĞĂůĂŶĚ;EEͿ͘;ϮϬϭϬͿ͘ĚƵĐĂƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐƚĂŶĚĂƌĚƐĨŽƌƚŚĞƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚŶƵƌƐĞƐĐŽƉĞŽĨƉƌĂĐƟĐĞ. R e t r i e v e d
ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶƵƌƐŝŶŐĐŽƵŶĐŝů͘ŽƌŐ͘ŶǌͬĚŽǁŶůŽĂĚͬϮϬϰͬĞĚͲƉƌŽŐͲƐƚĚƐͲƌŶͲƐŽƉͲƐĞƉƚϭϬ͘ƉĚĨ
EƵƌƐŝŶŐŽƵŶĐŝůŽĨEĞǁĞĂůĂŶĚ͘ ;ϮϬϬϳͿ͘ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĞƐŽĨ ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚŶƵƌƐĞƐ͗ZĞŐƵůĂƟŶŐŶƵƌƐŝŶŐƉƌĂĐƟĐĞ ƚŽƉƌŽƚĞĐƚƉƵďůŝĐ ƐĂĨĞƚǇ.
ZĞƚƌŝĞǀĞĚĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶƵƌƐŝŶŐĐŽƵŶĐŝů͘ŽƌŐ͘ŶǌͬĚŽǁŶůŽĂĚͬϳϯͬƌŶͲĐŽŵƉϮϬϭϮ͘ƉĚĨ
ZŝĚĚŝĨŽƌĚ͕E͘;ϮϬϬϳͿ͘DĂŬŝŶŐƌĞƋƵĞƐƚƐĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůǇŝŶĂƐĞĐŽŶĚůĂŶŐƵĂŐĞ͗ŽĞƐŝŶƐƚƌƵĐƟŽŶŚĞůƉƚŽĚĞǀĞůŽƉƉƌĂŐŵĂƟĐƉƌŽĮĐŝĞŶĐǇ͍
d^K>E:ŽƵƌŶĂů͕ϭϱ͕ϴϴͲϭϬϯ͘
^ĂŶDŝŐƵĞů͕͕͘ΘZŽŐĂŶ͕&͘ ;ϮϬϬϵͿ͘ŐŽŽĚďĞŐŝŶŶŝŶŐ͗dŚĞůŽŶŐͲƚĞƌŵĞīĞĐƚƐŽĨĂĐůŝŶŝĐĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͘C o n t e m p o r a r y
EƵƌƐĞ͗:ŽƵƌŶĂůĨŽƌƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶEƵƌƐŝŶŐWƌŽĨĞƐƐŝŽŶ͕ϯϯ;ϮͿ͕ϭϳϵͲϭϵϬ͘
^ĂƌĂŶŐŝ͕^͕͘ΘZŽďĞƌƚƐ͕͘;ϮϬϬϮͿ͘ŝƐĐŽƵƌƐĂů;ŵŝƐͿĂůŝŐŶŵĞŶƚƐŝŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŐĂƚĞŬĞĞƉŝŶŐĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ͘/Ŷ͘<ƌĂŵƐĐŚ;Ě͘Ϳ͕ L a n g u a g e
ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶĂŶĚůĂŶŐƵĂŐĞƐŽĐŝĂůŝǌĂƟŽŶ͗ĐŽůŽŐŝĐĂůƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ͘;ƉƉ͘ϭϵϳͲϮϮϳͿ͘>ŽŶĚŽŶ͗ŽŶƟŶƵƵŵ͘
^ĞƌƌĂ͕D͘E͘;ϮϬϬϴͿ͘>ĞĂƌŶŝŶŐƚŽďĞĂŶƵƌƐĞ͗WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĚĞŶƟƚǇŝŶŶƵƌƐŝŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐ͘^şƐŝĨŽ͘ĚƵĐĂƟŽŶĂů^ĐŝĞŶĐĞƐ:ŽƵƌŶĂů͕ϱ͕ϲϱͲϳϲ͘
^ŚĂŬĞƐƉĞĂƌĞ͕W͘ ͕ΘtĞďď͕͘;ϮϬϬϴͿ͘WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĚĞŶƟƚǇĂƐĂƌĞƐŽƵƌĐĞĨŽƌƚĂůŬ͗ǆƉůŽƌŝŶŐƚŚĞŵĞŶƚŽƌͲƐƚƵĚĞŶƚƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ͘ N u r s i n g
/ŶƋƵŝƌǇ͕ϭϱ;ϰͿ͕ϮϳϬͲϮϳϵ͘ĚŽŝ: ϭϬ͘ϭϭϭϭͬũ͘ϭϰϰϬͲϭϴϬϬ͘ϮϬϬϴ͘ϬϬϰϭϱ͘ǆ
dĂŶĚĂ͕Z͕͘ΘĞŶŚĂŵ͕^ ͘͘;ϮϬϬϵͿ͘ůŝŶŝĐĂůŝŶƐƚƌƵĐƟŽŶĂŶĚƐƚƵĚĞŶƚŽƵƚĐŽŵĞƐ͘dĞĂĐŚŝŶŐĂŶĚ>ĞĂƌŶŝŶŐŝŶEƵƌƐŝŶŐ͕ϰ͕ϭϯϵͲϭϰϳ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘
ƚĞůŶ͘ϮϬϬϵ͘Ϭϭ͘ϬϬϮ
dŚŽŵĂƐ͕͘Z͘;ϮϬϬϲͿ͘ŐĞŶĞƌĂůŝŶĚƵĐƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚĨŽƌĂŶĂůǇǌŝŶŐƋƵĂůŝƚĂƟǀĞĞǀĂůƵĂƟŽŶĚĂƚĂ͘ŵĞƌŝĐĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨǀĂůƵĂƟŽŶ͕Ϯϳ;ϮͿ͕
ϮϯϳͲϮϰϲ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϳϳͬϭϬϵϴϮϭϰϬϬϱϮϴϯϳϰϴ
sĂůůĂŶƚ͕^ ͕͘ΘEĞǀŝůůĞ͕^ ͘;ϮϬϬϲͿ͘dŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƐƚƵĚĞŶƚŶƵƌƐĞĂŶĚŶƵƌƐĞĐůŝŶŝĐŝĂŶ͗/ŵƉĂĐƚŽŶƐƚƵĚĞŶƚůĞĂƌŶŝŶŐ͘EƵƌƐŝŶŐWƌĂǆŝƐ
ŝŶEĞǁĞĂůĂŶĚ͕ϮϮ;ϯͿ͕ϮϯͲϯϯ͘
tĞďď͕'͕͘&ĂǁŶƐ͕Z͕͘Θ,ĂƌƌĞ͕Z͘;ϮϬϬϵͿ͘WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĚĞŶƟƟĞƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐŽĨƉƌĂĐƟĐĞ͘/Ŷ͘ĞůĂŶǇΘ͘DŽůůŽǇ;ĚƐ͘Ϳ͕ůŝŶŝĐĂů
ĞĚƵĐĂƟŽŶŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ;ƉƉ͘ϱϯͲϲϵͿ͘^ǇĚŶĞǇ͗ŚƵƌĐŚŝůů>ŝǀŝŶŐƐƚŽŶĞ͘
